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La actual investigación presentó como problema general: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el pensamiento crítico, la práctica docente y el perfil profesional en los 
discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno? y como objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el pensamiento crítico, la práctica docente y el 
perfil profesional en los discentes del Instituto Pedagógico de Puno. La investigación fue 
sustantiva de nivel descriptivo, con diseño descriptivo correlacional y enfoque 
cuantitativo. La muestra de estudio fue de tipo no probabilístico y censal constituida por 
35 discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno. Los instrumentos de 
Escala de Likert fueron evaluados en su validez a juicio de expertos por docentes de esta 
casa de estudios, resultado una valoración promedio de 82,36%; y para la confiabilidad, la 
técnica de consistencia interna de Alfa de Cronbach como resultado una excelente 
confiabilidad.  
La investigación  utilizó el coeficiente de correlación de Spearman con un 95% de 
confianza, los resultados fueron existe una asociación significativa y positiva entre las 
variables: pensamiento crítico y la práctica docente (rs=0,759), el pensamiento crítico y el 
perfil profesional (rs=0,795) y entre la práctica docente y el perfil profesional (rs=0,730); 
con un nivel de significancia de p<0,05 y el valor p= 0,0001. Por lo tanto existe una 
correlacion directa, alta y significativa lo que implica a mayor pensamiento crítico mejora 
la práctica docente y el perfil profesional, y a mayor práctica docente mejora el perfil 
profesional en los discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
 





The current research presented as a general problem: What is the relationship 
between critical thinking, teaching practice and professional profile in the students of the 
IX semester of the Puno Pedagogical Institute? and as a general objective: Determine the 
relationship between critical thinking, teaching practice and professional profile in 
students of the Puno Pedagogical Institute. The research was substantive of descriptive 
level, with descriptive correlational design and quantitative approach. The study sample 
was of a non-probabilistic and census type consisting of 35 students from the IX semester 
of the Puno Pedagogical Institute. The Likert Scale instruments were evaluated in their 
validity in the opinion of experts by teachers of this house of studies, resulting in an 
average valuation of 82.36%; and for reliability, the internal consistency technique of 
Cronbach's Alpha resulted in excellent reliability. 
The research used Spearman's correlation coefficient with 95% confidence, the 
results were a significant and positive association between the variables: critical thinking 
and teaching practice (rs = 0.759), critical thinking and professional profile (rs = 0.795) 
and between teaching practice and professional profile (rs = 0.730); with a significance 
level of p <0.05 and the value p = 0.0001. Therefore there is a direct, high and significant 
correlation which implies greater critical thinking improves teaching practice and 
professional profile, and greater teaching practice improves the professional profile in 
students of the IX Semester of the Puno Pedagogical Institute. 
 







La actual investigación tuvo como propósito establecer si existe relación entre las 
variables pensamiento crítico, práctica docente y perfil profesional a fin de contribuir con 
el mejoramiento de calidad educativa en los discentes del Instituto Pedagógico de Puno. 
Por lo que se desarrolló las variables que contribuyeron a la formación de un futuro 
profesor competente en pensamiento crítico, práctica docente y perfil profesional para 
enfrentarse a los retos de la sociedad contemporánea.  
La investigación se dividió en cinco capítulos:  
El primer capítulo comprendió el  planteamiento del problema, para ello se 
presentó la delimitación del problema, objetivos, importancia, alcance y limitaciones.  
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico, considerando los 
antecedentes de estudio a nivel nacional e internacional, las bases teóricas y conceptos 
básicos sobre el  pensamiento crítico, práctica docente y perfil profesional.  
En el tercer capítulo se presentó la hipótesis general y específicas, con su 
definición de variables y la operacionalización de variables.  
En el cuarto capítulo se expuso la metodología de la investigación, que 
comprendió el enfoque, el tipo, diseño, método de investigación, luego la población y la 
muestra, y las técnicas e instrumentos de recolección de información.  
En el quinto capítulo se presentaron los resultados que comprenden la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, seguido de la presentación y análisis de los resultados a 
nivel descriptivo e inferencial de las variables del pensamiento crítico, práctica docentes y 
perfil profesional, complementado con la discusión de resultados.  
Finalmente se consignan las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices de la investigación.
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Capitulo I. Planteamiento del problema 
 Determinación del problema 
Las instituciones de Formación  Inicial Docente no universitaria que dependen del 
Ministerio de Educación desde el 2010 aplicaron el nuevo Diseño Curricular Básico 
Nacional (DCBN) para las diferentes carreras profesionales de profesor, en él se 
incorporaron los avances de la ciencia, la tecnología, las necesidades de la sociedad, las  
competencias personales y profesionales con el fin de evidenciar un desempeño eficiente, 
eficaz y de calidad. 
La formación está organizada en dos etapas una formación general que comprende 
del I al IV semestre y una formación especializada del V al X semestre académico. Las 
características que nos interesaron para la presente investigación, están relacionadas con 
el desarrollo del pensamiento crítico; el impulso del ejercicio de la práctica docente, el 
nivel en que los discentes se involucraron en las diferentes realidades del contexto local, 
regional y nacional. 
Así mismo como desarrollaron sus competencias en las dimensiones personal, 
profesional pedagógica y socio comunitaria, y como contribuyeron a un cambio social y 
educativo desde las instituciones educativas como aspectos fundamentales en la 
formación calificada de los futuros profesores. 
Saiz (2018) afirmó que: “el pensamiento es un proceso de adquisición, de 
naturaleza inferencial, la cual engloba cualquier forma de razonamiento”.  Al respecto se 
observó que los discentes de las carreras profesionales tienen limitado tiempo para 
obtener conocimientos a través de la reflexión de manera inferencial durante los procesos 
pedagógicos y que estas actividades probablemente no respondan al desarrollo de 
capacidades de mayor complejidad como la interpretación, análisis, evaluación, 
inferencia, explicación y la autorregulación. Además los discentes evidencian algunas 
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restricciones  al tomar decisiones y solucionar problemas por la falta de autonomía 
personal.  
Y con respecto a la práctica docente en el Marco del Buen Desempeño Docente el 
MINEDU (2012) afirmó que: “Su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una 
relación autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar, y una capacidad de 
decidir en cada contexto” (p.15). Frente a este panorama la mayoría de los estudiantes de 
las diferentes carreras profesionales mostraron preocupación en el desarrollo de la 
práctica docente por las limitadas reflexiones sobre su rol, funciones y acciones 
inherentes al trabajo docente que realizaron en las diferentes instituciones de Educación 
Básica Regular.  
Además el MINEDU (2010) precisó con respecto al perfil profesional como un 
conjunto de competencias que deben lograr al finalizar su formación docente. Se 
evidenció que los estudiantes de las diferentes carreras profesionales de educación inicial, 
educación primaria y educación secundaria participaron en las diferentes actividades 
programadas por el Instituto Pedagógico de Puno, los cuales carecen de planificación 
institucional referente a los criterios de desempeño en las diferentes dimensiones 
personal, profesional pedagógica y socio comunitario que deben progresar los discentes 
de manera organizada a lo largo de los diez semestres de formación integral. 
Por esta razón, la presente investigación estableció la concatenación del hecho de 
tener un pensamiento crítico, la práctica del ejercicio docente  y el desarrollo del perfil 
profesional como base para el desarrollo de competencias personales y profesionales que 
le conlleven a un desempeño eficiente y eficaz en el ámbito educativo y social en el que 
laborará el futuro profesor.   
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 Formulación del problema general y específicos 
1.2.1.   Problema general.  
P.G. ¿Cuál es la relación que existe entre el Pensamiento Crítico, la Práctica Docente y el 
Perfil Profesional en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
PE. 1 ¿Cuál es la relación que existe entre el Pensamiento Crítico y la Práctica Docente en los 
Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno? 
PE. 2. ¿Cuál es la relación que existe entre el Pensamiento Crítico y el Perfil Profesional en los 
Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno? 
PE. 3.  ¿Cuál es la relación que existe entre la práctica docente y el perfil profesional en los 
Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno? 
 Objetivos 
Los objetivos “Señalan a lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con 
claridad, pues son las guías del estudio” (Hernández, et al., 2014, p.37)   
1.3.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre el Pensamiento Crítico, la Práctica Docente y el 
Perfil Profesional en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE. 1. Establecer la relación que existe entre el Pensamiento Crítico y la Práctica Docente en 
los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
OE. 2. Establecer la relación que existe entre el Pensamiento Crítico y el Perfil Profesional en 
los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
OE. 3. Establecer la relación que existe entre la Práctica Docente y el Perfil Profesional en los 
Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno.   
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 Importancia y alcance de la investigación  
1.4.1. Importancia.  
La actual investigación sobre el pensamiento crítico, práctica docente y perfil 
profesional se efectúo debido a las dificultades que tienen los discentes en la toma de 
decisiones apropiadas al momento de resolver problemas a las que se enfrentan durante su 
formación profesional. 
Los resultados contribuirán a mejorar de manera articulada en los estudiantes el 
desarrollo del pensamiento crítico como una operación mental compleja; y que 
reflexionen e infieran desde su práctica docente el manejo de capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad y las relaciones interpersonales. A su vez el desarrollo del 
perfil profesional debe permitirles enfrentarse a los avances de la ciencia, la tecnología y 
la globalización de manera eficiente y eficaz en bien de la mejora de la educación y la 
sociedad.  
Así mismo es importante la labor del docente en la formación de los profesionales 
de educación, ya que brindarán las competencias necesarias para modelar al futuro 
profesional de la pedagogía en autonomía, innovación, criticidad, investigación y con 
valores que respondan a los avances de la ciencia y la tecnología. 
Por ello, uno de los propósitos de la educación superior es promover el desarrollo 
del pensamiento crítico haciendo el uso adecuado de estrategias y mecanismos que 
conduzcan a estimular en los discentes la indagación acerca de los temas tratados en el 
aula y que no solo se queden con los conocimientos impartidos por los docentes; sino 
hacer de ellos entes activos del quehacer educativo y que puedan ser capaces de 
reflexionar para tomar sus propias decisiones y resolver problemas concernientes a su 
entorno social, político, educativo y familiar. 
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1.4.2. Alcances.  
Los resultados servirán a la población estudiada, es decir, a los discentes del IX 
Semestre del Instituto Pedagógico de Puno – 2019, a fin de mejorar el proceso de 
articulación entre el pensamiento crítico, la práctica docente y el perfil profesional de los 
futuros profesores que contribuirán en el progreso social, cultural, educativo y ambiental.  
A los docentes formadores responsables de la calidad de formación de los futuros 
profesionales en educación con responsabilidad e innovación  en el desarrollo de las 
competencias personales, profesional pedagógica y socio comunitaria previstas desde el 
marco de una educación por competencias. 
 Limitaciones de la investigación  
La presente investigación tuvo las siguientes limitaciones: 
La dificultad para contar con bibliografía actualizada sobre el pensamiento crítico, 
práctica docente y perfil profesional en la biblioteca de la institución y limitaciones de 
acceso a las bibliotecas virtuales por el poco dominio en las tecnologías de información y 
comunicación. 
El tiempo reducido para la aplicación  de los instrumentos de pensamiento crítico, 
práctica docente y perfil profesional, porque los discentes realizaron su práctica pre-
profesional en diferentes instituciones de la ciudad de Puno. Se tuvo que aprovechar una 
reunión de sistematización de práctica profesional que convocó la docente formadora de 
práctica en el Instituto Pedagógico de Puno. 
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 Capitulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del estudio  
Los antecedentes nacionales e internacionales que sustentan la presente 
exploración sobre pensamiento crítico, práctica docente y perfil profesional, se precisa: 
“Con la finalidad de concretar la idea de investigación es indispensable revisar estudios e 
investigaciones anteriores, especialmente si uno no es experto en el tema” (Hernández & 
Mendoza, 2019, pág. 28).      
2.1.1. Antecedentes nacionales.  
Motta (2017) en su tesis Resiliencia, actitud creativa hacia las actividades 
académicas y habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes del primer ciclo de la 
escuela académico profesional de Educación de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo como objetivo: Determinar, explicar y 
analizar la relación que existe entre resiliencia, actitud creativa hacia actividades 
académicas y habilidad del pensamiento crítico de los estudiantes del Primer Ciclo de la 
Escuela Académico Profesional de Educación de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Desarrolló una investigación teórica, descriptiva relacional no causal y de diseño 
correlacional. La muestra de estudio estuvo constituida por 121 estudiantes del Primer 
Ciclo de la Escuela Académico Profesional. Para el recojo de datos utilizó instrumentos 
de medición como: escala de Likert de actitud creativa hacia actividades académicas, 
escala de Likert de habilidad del pensamiento crítico y la escala de Likert de resiliencia. 
Obtuvo como resultado que existe relación entre resiliencia, actitud creativa hacia 
actividades académicas y habilidad del pensamiento crítico de los estudiantes, se encontró 
un P valor de 0.000< del 0.01 nivel de significancia. 
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Castromonte (2017) en su tesis Perfiles profesionales y su incidencia en el 
desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huaylas, 2017. 
Tuvo como objetivo general analizar de qué manera influyen los perfiles profesionales en 
el desempeño laboral de los colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huaylas.  
La metodología que se utilizó en la investigación correlacional, con el propósito 
de relacionar la influencia de la variable perfiles profesionales como influye en el 
desempeño laboral. La población estuvo conformada por 42 colaboradores de la 
Municipalidad Provincial de Huaylas, a quienes se les aplicó un cuestionario respecto a la 
variable perfiles profesionales y desempeño laboral. 
Obtuvo como resultado que existe un gran porcentaje de 48% de colaboradores 
que realizan un mal desempeño laboral, un 38% que manifiestan que es regular el 
desempeño laboral y un 14% mencionan que es bueno, por lo tanto predomina un mal 
desempeño laboral, puede ser origen de factores muy diversos. Menciono que hay muchos 
colaboradores que no cumplen con el perfil solicitado para ejercer un cargo; en tal sentido 
los perfiles profesionales influyen de manera directa en el desempeño laboral de los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 
Garcia (2018) en su tesis Desempeño docente y logro de competencias del 
Instituto Túpac Amaru de Tinta – Canchis 2018. Tuvo como objetivo conocer la relación 
entre el desempeño docente en aula y logro de competencias del perfil profesional en los 
estudiantes de Instituto Túpac Amaru de Tinta – Canchis 2018, fue una investigación 
básica con un diseño no experimental de tipo descriptivo correlacionar, transversal. 
Para recoger la información utilizó la técnica de la encuesta y análisis documental 
instrumentos para la variable desempeño docente. Para medir el logro de competencias 
del perfil profesional aplicó una encuesta de opinión a estudiantes sobre criterios logrados 
conducentes al logro de las unidades de competencia y competencia global; ficha de 
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análisis documental, para conocer los logros alcanzados en cada una de las áreas de 
formación en lo que corresponde a competencias del perfil profesional; y registros y actas 
consolidadas de evaluación. Los instrumentos fueron sometidos a la validación de 
personas entendidas sobre el tema con un proceso de análisis de fiabilidad, obteniéndose 
un coeficiente de confiabilidad de alfa Cronbach de 0,790 y 0,794 respectivamente. La 
población estuvo constituida por 20 docentes y 20 estudiantes de la carrera profesional de 
educación del Instituto Túpac Amaru. 
Los resultados se precisaron que existe una correlación entre ambas variables a un 
5% de significancia, según el estadístico de prueba para un estudio no paramétrico RHO 
de Spearman, cuyo coeficiente de intensidad entre estas dos variables es 0,830 valores 
que demuestra la asociación alta y directa entre las dos variables. 
 Llanos (2008) en su tesis Relación del perfil profesional y el plan de estudio con 
el desempeño docente de los egresados de biología y química de la Universidad Hermilio 
Valdizán de Huánuco. Tuvo como objetivo: Identificar, analizar y determinar la relación 
que existe entre el perfil profesional y el plan de estudios, con el desempeño docente de 
los egresados de la especialidad de Biología y Química de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Secundaria de la facultad de Ciencias de la Educación de la 
UNHVAL de Huánuco. 
Fue una investigación teórica de tipo descriptivo, explicativo, relacional, no 
causal.  La muestra fue censal con 71 docentes egresados en la especialidad de Biología y 
Química que trabajan actualmente en el área de CTA en 37 Instituciones educativas (08 
estatales y 29 privados) de la ciudad de Huánuco. Para la recolección de datos, utilizó 
cuatro encuestas de alternativas múltiples tipo Likert: Dos dirigidos a los docentes 
egresados en la especialidad de Biología y Química y que trabajan como profesores de 
CTA, en las Instituciones educativas de la localidad de Huánuco, una tercera encuesta 
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dirigido a sus respectivos alumnos, y la cuarta encuesta dirigido a los señores Directores 
de las Instituciones educativas. Utilizó el coeficiente de correlación de Kendall para medir 
la correlación de las variables. 
Llegó a las siguientes conclusiones existe una relación significativa, entre las 
variables: Plan de estudios con Desempeño docente 0,510; Perfil Profesional con 
Desempeño docente 0,494; con un nivel de confianza del 99%, en los egresados de la 
especialidad de Biología y Química, de la Escuela Académica Profesional de Educación 
secundaria, de la Facultad de Educación y Humanidades,  de la Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán de Huánuco (UNHEVAL).   Además enfatiza que la responsabilidad 
en sus funciones por parte de los profesores para el 80,3%  es de los profesores. 
Huillca (2015) en su tesis Liderazgo transformacional y desempeño docente en la 
especialidad de las ciencias histórico-sociales del Instituto Pedagógico Nacional 
Monterrico, el objetivo fue establecer la relación que existe entre el liderazgo 
transformacional y el desempeño docente según la percepción de los estudiantes de la 
especialidad de Ciencias Histórico Sociales del Instituto Pedagógico de Monterrico. 
La investigación fue de tipo básica, con diseño no experimental, utilizó un 
cuestionario  de 24 ítems para el desempeño docente, con 8 ítems por cada  dimensión 
personal, pedagógica y social. La muestra estuvo constituida por 49 estudiantes del V, VII 
y IX ciclo de la carrera de educación. El análisis inferencial realizado mediante el 
estadístico de correlación de Pearson permitió hallar una alta correlación positiva y 
significativa entre la variable liderazgo transformacional y desempeño docente  r=0,842. 
Reyes (2017) en su tesis Habilidades sociales y su relación con el desempeño 
docente desde la percepción de los estudiantes en una Universidad Privada en Monterrico 
– Lima en el año 2017. El objetivo fue determinar, analizar y explicar  la relación entre 
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las habilidades sociales y el desempeño docente desde la percepción de los estudiantes 
universitarios. 
Fue una investigación cuantitativa no experimental con diseño descriptivo 
correlacional, aplicó dos instrumentos tipo Likert uno para habilidades sociales y otra 
para el desempeño docente consideró las dimensiones capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad y relaciones interpersonales validadas a través de juicio 
de expertos. La muestra estuvo compuesta por 100 estudiantes de una universidad privada 
de la ciudad de Lima de diferentes carreras profesionales, de diferentes años de estudio 
con edades comprendidas entre 21 y 46 años. 
El estudio llegó a la conclusión que existe una correlación lineal, positiva, 
moderadamente fuerte con un coeficiente de correlación rho = 0,74 (p<0,01) entre la 
variable habilidades sociales y desempeño docente desde la percepción de los estudiantes 
en una Universidad Privada en Monterrico. 
Guevara (2016) en su tesis sobre Pensamiento crítico y su relación con el 
desempeño docente en el décimo ciclo de pregrado, de Educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos; su objetivo general fue: Determinar la relación entre el 
pensamiento crítico y el desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo de 
Pregrado, especialidad de primaria. 
  El enfoque fue cuantitativo, con diseño es descriptivo – correlacional de 
tipo básico. La población de estudio estuvo constituida por 120 estudiantes, para la 
recolección de datos en la variable pensamiento crítico reflexivo se aplicó la técnica de la 
encuesta y de instrumento una lista de cotejo con escala dicotómica verdadero y falso. 
Para la prueba de hipótesis se empleó el estadístico de Rho de Spearman. 
Llegó a la siguiente conclusión: El Pensamiento crítico reflexivo se relaciona 
significativamente con el desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo de 
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pregrado, especialidad de primaria, Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2016. Lo cual se demuestra con la prueba estadística de Spearman 
con un p = ,000 (p=< ,05)  con una correlación de Rho = 0,900 siendo una correlación 
directa alta y significativa lo que implica a mayor desarrollo del pensamiento crítico en 
sus dimensiones conocimiento, inferencia, evaluación y meta cognición mayor será el 
desempeño docente de los estudiantes del décimo ciclo de la especialidad de primaria de 
la Universidad Mayor de San Marcos. 
2.1.2. Antecedentes internacionales.  
Estupiñan (2019) Desarrollo de habilidades en pensamiento crítico y científico 
mediante representaciones iconográficas. Tuvo como objetivos: Explorar los vínculos 
entre pensamiento científico, gráfico y crítico, que surgen durante el desarrollo de 
habilidades cognitivo-lingüísticas del pensamiento científico. El diseño fue descriptivo-
explicativo para el desarrollo de habilidades cognitivo-lingüísticas-iconográficas del 
pensamiento científico y su relación con el pensamiento crítico y gráfico en los 
estudiantes.  
Las conclusiones relacionadas al pensamiento crítico fueron: Cuando se dice que 
los estudiantes deben ser capaces de desarrollar criterios para elegir entre los puntos de 
vista conflictivos, y sustentar dicha elección mediante consideraciones sólidas 
respaldadas en evidencias; la argumentación a través de representaciones iconográficas se 
convierte entonces en una estrategia aliada del pensamiento crítico. 
De esta forma al realizar una continua reflexión del mundo de sus representaciones 
iconográficas, estará desarrollando un proceso de conocimiento que propugna al cambio o 
fortalecimiento de los imaginarios personales y colectivos. Éstos con una adecuada 
intervención didáctica (basada en la complementariedad de habilidades de pensamientos 
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científico-crítico-gráfico), un argumento válido de razones, una mente abierta y una 
disponibilidad a la investigación se enriquecen continuamente.  
Como dijesen desde una visión científica Weinberger y Pinchas Tamir (citados por 
Jiménez-aleixandre y Puig, 2012), son imaginarios que se superponen gracias al 
desarrollo de argumentos científicos que van desde la observación crítica hasta la 
comprobación de hipótesis, planificación de experimentos o pruebas y diseño de 
conclusiones. Mediante el empleo de este conjunto de habilidades de pensamiento 
científico-crítico y gráfico, los estudiantes se hacen conscientes de la existencia de 
mejores y más adecuadas representaciones, es así que con el apoyo de evidencia 
disponible pueden incluso generar opciones alternativas, creativas e innovadoras dentro 
del contexto. 
Una argumentación capaz de retomar las diferencias de opinión e integrarlas en 
una mejora constructiva del conocimiento, estará generando pensamiento crítico. El 
desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y científico mediado por 
representaciones iconográficas como estrategia se convierte en una propuesta adecuada y 
constructiva al conflicto de las representaciones alternativas que en algunos casos se 
identifican erróneamente con el entorno o con una conceptualización tecnológica y 
científica aislada de la sociedad y el ambiente. 
Serrano, Carrera, Brescó, & Suárez (2019) Tratamiento crítico de la información 
de estudiantes universitarios desde los entornos personales de aprendizaje del 2013-2017. 
Tuvo como objetivo identificar las estrategias y las herramientas en red utilizadas de 
forma habitual por estudiantes universitarios de último curso para efectuar un tratamiento 
crítico de la información y gestionar su proceso de aprendizaje, dentro y fuera de las 
aulas. 
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La población constituida por 81 universidades públicas y privadas  haciendo en 
total 298000 estudiantes que utilizaron estrategias y herramientas en red, la muestra n= 
2054 estudiantes universitarios de 75 universidades públicas y privadas de España 
seleccionadas de manera intencional. EL diseño de investigación aplicado fue no 
experimental de tipo exploratorio, utilizó un cuestionario validado a través de un triple 
procedimiento (juicio de expertos, entrevistas cognitivas y estudio piloto) para recoger 
datos de información. 
Los resultados demostraron que los futuros profesionales son conscientes de la 
necesidad de contrastar y aplicar un pensamiento crítico sobre la información que reciben; 
otorgan credibilidad a la información asociada a su ámbito formativo; cuestionan la 
recibida del exterior y valoran el uso de herramientas de aprendizaje según la valoración 
académica que esperan tener.  
Tres son los factores principales que determinan el número y la variedad de 
herramientas en red que los estudiantes utilizan para aprender: El primero es el tiempo 
que disponen para llevar a cabo un aprendizaje determinado (80,3%), el segundo la 
importancia que dan a un aprendizaje (73,5%), el tercero la valoración académica o 
profesional que va tener ese aprendizaje, para el (67,5%). Sin embargo, el impacto que 
pueda tener en el prestigio del estudiante en red no influye en el número y la variedad de 
herramientas utilizadas para aprender, puesto que solamente el 20,9% afirma lo contrario. 
De la Hidalga (2017) en su tesis La identidad profesional en la formación inicial 
del profesorado. El objetivo es identificar el concepto de la profesión docente que tienen 
los estudiantes del Grado en Educación Primaria y del Máster de Secundaria y su 
evolución a lo largo de la formación con el fin último de hacer propuestas para el 
desarrollo de la identidad profesional durante la formación inicial. 
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La población estuvo constituida por estudiantes del Grado en Educación Primaria 
de la Universidad de Deusto y del centro adscrito a ésta, Begoñako Andra Mari y 
estudiantes del Máster de Secundaria de la Universidad de Deusto. Se utilizó como 
instrumentos de investigación un cuestionario de preguntas sobre el perfil profesional, el 
desempeño docente, la imagen de la profesión y las expectativas profesionales al inicio y 
al final de su formación. La investigación fue cualitativa siguiendo el método inductivo 
de análisis de la información.  
Los resultados permiten constatar un cambio en la identidad profesional durante la 
formación inicial. Los estudiantes adquieren una mayor conciencia del perfil profesional 
y se sienten más identificados con él. Estos resultados animan a proponer actuaciones 
formativas específicas que favorezcan el desarrollo de la identidad, basadas en la 
experimentación, en la reflexión y en el diálogo y la interacción. 
Roca (2013) es su tesis titulada El desarrollo del pensamiento crítico a través de 
diferentes metodologías docentes en el grado en enfermería. Tuvo como objetivo: Valorar 
el desarrollo de la competencia del pensamiento crítico a partir de la implementación de 
diferentes estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje, durante el grado en 
enfermería. 
El enfoque utilizado mixto cuantitativa y cualitativa, de diseño metodológico 
descriptivo –explicativo. Utilizó para recolectar la información la prueba PENCRISAL, el 
diario de campo de estudiantes y docentes, además de cuestionarios post intervención 
para la información cuantitativa-cualitativa a estudiantes. La población estudiantes de 
grado en enfermería de 17 a 36 años, formó grupos de intervención y comparación de 30 
estudiantes del 2do grado de enfermería, se desarrolló cuatro estrategias docentes como el 
aprendizaje basado en problema, estudio de casos, método combinado (lección magistral, 
lectura y análisis de artículos y mapas conceptuales) y tradicional. 
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Obteniendo resultados muy interesantes que promueven el uso de métodos activos 
y novedosos  que  potencian el trabajo reflexivo y continuo de los estudiantes, que les 
permiten hacer suyo el conocimiento, descubriéndolo y construyéndolo de manera 
colaborativa. El pensamiento crítico se relaciona con la reflexión, el razonamiento, la 
resolución de problema, la toma de decisiones, como en cualquier estudiante universitario 
pero concretamente en enfermería permite generar juicio clínico, razonamiento 
diagnóstico y la aplicación al proceso de atención enfermero permite un practica 
enfermera de más calidad. La búsqueda del desarrollo del pensamiento crítico por parte 
del docente no debe basarse en desarrollar solo habilidades cognitivas o conocimientos 
sino que debe crear las posibilidades al estudiante de reflexionar sobre “el pensar y el 
hacer”. 
Montoya (2013) en su tesis titulada Papel del profesor en las condiciones actuales 
de la práctica docente en el nivel secundario de México. Tuvo como objetivos describir 
las condiciones de trabajo, explorar sensaciones y percepciones de docentes 
pertenecientes a dos escuelas secundarias del Estado de México, así como su respuesta 
ante las condiciones contextuales de su trabajo. 
Este estudio se condujo bajo el enfoque cualitativo, ya este resulta ser el más 
adecuado para describir las situaciones, opiniones y percepciones de los participantes en 
un contexto dado. Para conocer la práctica del docente hoy, hay que referir el contexto de 
la enseñanza, con las características sociales que atraviesan lo educativo. Para la 
obtención de los datos se utilizaron los instrumentos de observación, entrevista a 
profundidad y revisión de la literatura. En este estudio participaron 4 docentes frente a 
grupo del nivel secundario, la elección se realizó bajo el muestreo no probabilístico 
intencional. 
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Las conclusiones manifestaron que la falta de interés de los alumnos por aprender 
y la falta de supervisión de los padres, son factores que dificultan su labor; y que el 
acompañamiento de las autoridades escolares puede generar motivación en los docentes. 
Otras fuentes de malestar docente son la falta de recursos materiales, limitaciones de 
tiempo para la preparación de las clases, sobrecarga de tareas y exceso de trabajo son 
dificultades descritas por el profesorado; las deficiencias en la infraestructura de la 
escuela y la ubicación geográfica son elementos primordiales para el trabajo de calidad. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Psicología Cognitiva. 
Comprender la conducta humana desde el ámbito de los procesos mentales que 
realiza toda persona para ejecutar tareas como aprender, recordar, razonar, escribir; 
utilizando esquemas mentales básicos que son necesarios para los niveles de mayor 
complejidad como el lenguaje y el pensamiento en diferentes situaciones, eventos, hechos 
de la vida diaria. 
Por lo tanto la psicología cognitiva es la ciencia que estudia cómo el cerebro 
procesa la información al respecto Parkin (1999) definió como: “la rama de la psicología 
que intenta proporcionar una explicación científica de cómo el cerebro lleva a cabo 
funciones mentales complejas como la visión, la memoria, el lenguaje y el pensamiento” 
(p.3). Así mismo los procesos mentales “son estructuras o mecanismos mentales” 
(Banyard, 1995, p. 14)  que permiten desenvolvernos e  interactuar de manera individual 
o grupal con su medio o entorno inmediato. Estos procesos cognitivo almacenan, elaboran 
o traducen datos en la mente para ser utilizados en cualquier momento. 
Los procesos mentales son factores determinantes para el aprendizaje que van 
desde los cognitivos básicos o simples como la sensación y percepción, atención y la 
memoria; y los cognitivos superiores como el pensamiento, lenguaje e inteligencia  
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(Aldave, Lopez, & Varela, 2014). En nuestro cotidiano vivir estamos expuestos a percibir 
objetos de manera visual, auditiva o emocional  a través de los sentidos de manera 
subjetiva ya que varía de persona a persona, de manera selectiva según lo que se quiere 
percibir, de manera temporal porque es de corto plazo y varía en función a las 
necesidades y motivaciones de aprender. 
La atención como proceso dispone de nuestros recursos mentales sobre 
determinados aspectos de nuestro contexto, este “hace referencia al estado de observación 
y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno”   
(Aldave, et al., 2014, p.10). En este proceso la memoria es un componente básico que 
tiene “la capacidad de retener y evocar información de naturaleza perceptual o 
conceptual” (Viramonte, 2000, p. 31) refiriéndose a los acontecimientos pasados y poder 
reconocerlos y recordarlos cuando uno los necesite para resolver problemas y tomar 
decisiones.  
Los procesos cognitivos superiores son aquellos que se orientan al nivel máximo 
de integración de la información, como el pensamiento que es la actividad de la mente y 
el lenguaje es la capacidad humana por medio del cual nos comunicamos con nuestros 
semejantes, intercambiamos información, datos, ideas, actitudes y experiencias utilizando 
símbolos y signos. 
Según lo mencionado “por lo tanto, el lenguaje no es solo el instrumento que nos 
sirve para expresarnos y comunicarnos con los demás, sino también para comprender, 
planificar, razonar, soluciona, etc.” (Aldave, et al., 2014, p. 13). Así mismo la capacidad 
frente a la solución de problemas de manera eficaz es la inteligencia, “podemos definir la 
inteligencia como la suma de las habilidades cognitivas que nos ayudan a aprender de la 
experiencia, a razonar y afrontar nuestra vida cotidiana”  (Aldave, et al., 2014, p. 13). 
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2.2.2. El pensamiento crítico. 
Partimos enfatizando que pensar es algo inherente al ser humano, a través de la 
historia el conocimiento sobre el pensamiento crítico ha evolucionado, desde la edad 
antigua representada por el pensador griego Sócrates que impulsó la necesidad de pensar 
con claridad, lógica y conscientemente con evidencias, razonamientos, premisas, análisis 
y sobre todo ser coherente entre lo que uno dice y hace. De allí el recordado método 
socrático que apoyó al pensamiento crítico por que utilizó preguntas para cuestionar a la 
sociedad y a sus contemporáneos. Platón y Aristóteles  difundieron las ideas de Sócrates. 
Al respecto Campos (2007) mencionó: 
“De acuerdo con Sócrates, Platón y Aristóteles, solo la mente entrenada está 
preparada para ver debajo de las apariencias de la vida. “La vida no examinada no 
vale ser vivida” (Sócrates) y “el obrar debe ser juzgado según lo verdadero” 
(Aristóteles)” (p.16). 
Desde la edad griega el pensamiento crítico es un proceso complejo, no es 
espontáneo y se desarrolla en diversas situaciones de la vida cotidiana cuando 
observamos, identificamos, analizamos,  juzgamos, evaluamos y emitimos un juicio a 
partir de sus propias vivencias y experiencias. 
En la edad contemporánea apareció John Dewey (1859-1952) en la línea de Platón 
y de Aristóteles, consideró que el pensamiento crítico enfoca los problemas del mundo 
real, lo que conduce a la solución, indagación y reflexión. Luego recodamos al educador 
Benjamín Bloom (1913-1999) por la taxonomía de las operaciones cognitivas que 
ordenadas jerárquicamente hacia niveles de mayor complejidad son: conocimiento, 
comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación; enfatizó que la síntesis involucra 
el pensamiento creativo y la evaluación involucra el pensamiento crítico. 
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 Posteriormente Ennis (1992) citado por Campos (2007) definió el pensamiento 
crítico como: “el proceso reflexivo dirigido a tomar decisiones razonadas acerca de qué 
creer o hacer o, alternativamente, como el pensamiento reflexivo y razonado centrado en 
decidir qué creer o hacer” (p.20). Estos autores a través de la historia pusieron énfasis en 
lo real, utilizando acciones de análisis, reflexión y evaluación para la toma de decisiones 
al resolver problemas de diferentes situaciones. 
Otro autor representativo es Lipman (1991) citado por Campos (2007) es “el 
creador de la filosofía para niños, ha desarrollado propuestas para niños y jóvenes, 
programa educativo que promovió el uso de esta actividad mental, la lógica y el cultivo 
de la filosofía” (pp.17-18). Este programa consideró que los niños son filósofos naturales 
interesados del porqué de las cosas, adquieren destrezas para pensar por ellos mismos 
utilizando la investigación. 
Este programa resaltó la dinámica del método socrático planteado por Sócrates en 
la edad griega dando oportunidades para que el niño pueda preguntar, dialogar, crear 
conflictos y el docente medie para que los estudiantes opinen y construyan el pensamiento 
a partir de sus vivencias. Por lo tanto en el campo educativo el pensamiento crítico se 
desarrolla en los discentes de los diferentes niveles educativos. 
El desarrollo del pensamiento crítico en los discentes debe ser en base a un 
propósito, objetivo, o  meta; esta implica actividades donde tiene que razonar o pensar,  
sin contenido no tiene sentido el razonamiento. Como lo manifestó Kurland (1995) citado 
por Campos (2007) que el pensamiento crítico estuvo: “centrado en la razón, honestidad 
intelectual, y mente abierta y opuesto al emocionalismo, pereza intelectual, a mente 
errada” (p.20). 
Posteriormente tenemos a  Facione (2007) quien sostuvo que el pensamiento 
crítico “es el juicio deliberado y autorregulado que se usa para interpretar, analizar, 
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evaluar e inferir; así como para explicar las consideraciones conceptuales, metodológicas, 
de criterio, de evidencia y contextuales en la cuales se basa el juicio dado” (p. 4). Además 
el pensamiento crítico como competencia integra elementos que: “De algún modo, esta 
propuesta es interesante en la medida en que contempla que pensar críticamente se da 
cuando tenemos habilidades, conocimiento y determinadas actitudes” (Saiz, 2018, p.18).  
Teniendo en cuenta los aportes de los diferentes autores, valoramos el desarrollo 
del pensamiento crítico como un proceso mental complejo, donde los discentes tienen que 
razonar, explicar, tomar decisiones y resolver problemas de las diferentes situaciones del 
contexto en el que se encuentren; con mente abierta, con honestidad intelectual y capaz de 
reflexionar sobre su propio conocimiento. El pensamiento implica aprender a pensar, 
enseñar a pensar y ser coherente entre lo que decimos y hacemos.  
2.2.2.1. Dimensiones del pensamiento crítico. 
El desarrollo del pensamiento crítico marca a las personas como buenos 
pensadores reflexivos y lógicos al tomar decisiones y resolver problemas de diversas 
situaciones cotidianas. El informe Delphi de Estados Unidos constituido por un conjunto 
de expertos norteamericanos que representaban a muchas disciplinas académicas como 
humanidades, ciencias, ciencias sociales y educación,  se reunieron para definir y 
caracterizar el constructo Facione sobre pensamiento crítico.  
La propuesta original apareció en 1992 actualizado en 1998, 2004, 2006 y el 
actualizado el 2007 sobre sus dimensiones interpretación, análisis, evaluación, inferencia 
y explicación con la finalidad de lograr avances en educación y mejorar el pensamiento 
crítico de los discentes. Para el presente se asumió las dimensiones del pensamiento 
crítico de Facione (2007) aprobado por el consenso de expertos con fines de evaluación e 
instrucción educativas, publicado con el título pensamiento crítico; con la finalidad de 
tomar decisiones acertadas y convertirse en personas que contribuyan a la sociedad. 
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A) Interpretación 
En nuestra vida cotidiana permanentemente tomamos decisiones de manera 
práctica todos los días. Esta habilidad permite interpretar en un determinado contexto la 
información que recibimos al respecto Facione (2007) manifestó que: “La interpretación, 
que implica comprender y expresar el significado de una variedad de experiencias, 
situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o 
criterios” (p.4). Significado que implica procesar información de manera objetiva y no 
subjetiva al establecer causas y efectos para llegar a conclusiones que son base para emitir 
juicios con argumentos, de las experiencias, situaciones, datos, juicios, convenciones, 
creencias, procedimientos, etc.   
B) Análisis 
El proceso de descomponer, dividir, fraccionar, separar una unidad en sus partes 
para establecer relaciones explicitas o implícitas para una explicación, con el propósito de 
mostrar fundamentos, que realiza una persona es el análisis. Entonces la dimensión 
análisis según Facione (2007) manifestó “que implica identificar las relaciones de 
inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u 
otras formas de representación que tienen el propósito de expresar creencias, juicios, 
experiencias, razones información u opinión”(p.5). Esta habilidad del pensamiento crítico 
promueve la investigación, la explicación y la toma de decisiones personales, 
profesionales, sociales y educativas al resolver problemas de realidades complejas que 
son parte de nuestra vida cotidiana. 
Al respecto (Americana, 2018) consideró que la habilidad del análisis permite 
expresar creencias, juicios, experiencias, razones, informaciones u opiniones; de las 
relaciones causa-efecto o relaciones implícitas e implícitas de afirmaciones, conceptos, 
descripciones u otras formas de representación. La habilidad del análisis se desarrolla en 
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base a la interpretación objetiva de las diversas situaciones que se presentan en los hechos 
cotidianos. 
C) Evaluación 
La dimensión que permite medir la objetividad del razonamiento y valorar la 
credibilidad de las afirmaciones o descripciones que hace un individuo cuando expone, 
sustenta, escribe, habla acerca de su práctica, creencias y emite juicios acerca de las 
informaciones, es la evaluación.  
Según Facione (2007) definió: 
“Como la valoración de la credibilidad de los enunciado o de otras representaciones 
que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, juicio, creencia u 
opinión de una persona; y la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de 
inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, descripciones, preguntas u otras 
formas de representación” (p.5). 
Para (Americana, 2018) manifestó que el desarrollo de la habilidad evaluación 
determina la credibilidad de todo tipo de representación objetiva que realiza una persona, 
al precisar la fortaleza lógica que se evidencia entre afirmaciones, descripciones o 
cuestionamientos. 
De lo sostenido por los autores la evaluación consiste en dar validez y credibilidad 
a las afirmaciones que realiza una persona, cuando emite opiniones de diversas 
actividades con certeza objetiva de los razonamientos. Este proceso implica realizar 
interpretaciones y análisis de diversos eventos. 
D) Inferencia 
La inferencia se presenta en diferentes áreas de la vida, cuando leemos, cuando 
nos dicen algo sobre hechos personales o acontecimientos de la vida cotidiana,  habilidad 
que implica diferenciar lo real de lo irreal; adelantando resultados en base a datos, 
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afirmaciones o juicios. Por lo tanto para sacar buenas conclusiones, hipotetizar, conjeturar   
debemos identificar las premisas, buscando información implícita. Para Facione (2007) la 
inferencia significó:  
Identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar conclusiones razonables; 
formular conjeturas e hipótesis; considerar la información pertinente y sacar las 
consecuencias que se desprendan de los datos, enunciados, principios, evidencias, 
juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de 
representación. (p.21). 
La inferencia para (Americana, 2018) consistió en la elaboración de conjeturas, 
hipótesis o conclusiones, a partir de la identificación de elementos sustanciales como 
datos, afirmaciones, principios, evidencias juicios o creencias. De lo manifestado por los 
autores, la inferencia consiste en predecir un escenario o suceso ante un hecho decidido. 
En la tarea educativa los estudiantes pueden expresar juicios, razonables a partir de los 
conocimientos que poseen. 
E) Explicación 
La dimensión explicación es importante porque luego de interpretar, analizar, 
evaluar e inferir estamos en condiciones de presentar en forma clara y coherente las 
conclusiones de nuestro razonamiento de manera convincente al justificar los resultados a 
partir de evidencias. La explicación “tanto para enunciar y justificar su razonamiento en 
término de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, de criterio y 
contextuales en las que se basaron los resultados obtenido; como para presentar el 
razonamiento en forma de argumentos muy sólidos”  (Facione, 2007, p.6). 
Al respecto la habilidad intelectual explicación debe basarse en la realidad, tal 
como lo mencionó  Saiz (2018) “lo importante son los factores (razones) que dan cuenta 
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de un hecho” (p.55) entendiendo por hecho lo observable para explicar la conclusión en 
base a argumentos válidos que son consecuencia de premisas verdaderas.  
F) Autorregulación 
Se caracteriza por que es la habilidad de razonar sobre nuestra forma de pensar, de 
corregir nuestro desarrollo intelectual y reorganizar no solo el progreso sino sus 
resultados. Esta dimensión utilizó las habilidades desarrolladas como la interpretación, 
análisis, evaluación, inferencia y explicación sobre las conclusiones a las que arribamos, 
este proceso es más complejo, los discentes deben autoevaluar su propia cognición que 
conlleva a mejorar su desempeño personal y profesional, al tomar las mejores decisiones 
sobre sus razonamientos.  
 Por lo tanto Facione (2007) expresó la autorregulación como: 
El monitoreo autoconsciente de las actividades cognitivas propias, de los elementos 
utilizados en esas actividades, y de los resultados obtenidos aplicando 
particularmente habilidades de análisis y de evaluación a los juicios inferenciales 
propios, con la idea de cuestionar, confirmar, validar o corregir el razonamiento o 
los resultados propios (p.6). 
Este proceso complejo de autoevaluación  metacognitiva en los discentes tal como 
enfatizó (Americana, 2018) es monitorear conscientemente nuestras actividades 
cognitivas, con el propósito de cuestionar, validar o corregir nuestros razonamientos o 
resultados, sobre nuestros propios razonamientos.  
En esta dimensión los discentes deben mostrar acciones de reflexión, al valorar su 
propio proceso cognitivo sobre como pensamos y actuamos en diversas situaciones de 
manera retrospectiva para mejorar su propio pensamiento. Y reconocer nuestras fortalezas 
y aquello que no sabemos para convertirlo en un factor de motivación y de reto para 
superarlo. 
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2.2.2.2. Importancia del pensamiento crítico. 
El pensamiento crítico con certeza los ubicamos en el Nuevo Curriculo Nacional, 
en los Diseños Curriculares  Básicos Nacionales de las carreras profesionales para el 
profesor y en el Manual del Buen Desempeño Docente, al encontrar expresiones como:  
 Promueve el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, 
 Toma de decisiones con autonomía y responsabilidad, 
 Reflexiona y argumenta éticamente en diversas situaciones, 
 Infiere información del texto, 
 Promueve el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes, 
 Resuelve problemas de manera eficaz y eficiente, 
 Reflexiona sobre las consecuencias de sus decisiones. 
 Se evidencia y reconoce la labor de la docencia como un quehacer complejo. 
Analizadas estas expresiones implica dejar una educación tradicional por una 
educación activa con participación de los discentes como actores y constructores de sus 
propios conocimientos, al respecto (Saiz, 2018) manifestó: “No podemos mantener 
métodos pasivos de formación en los tiempos que estamos” (p.176),  lo que implica 
mayor complejidad en los razonamientos y un despliegue de un conjunto de habilidades 
cognitivas para  tomar decisiones, argumentar, y explicar eventos cotidianos.  
El pensamiento crítico cobra representación cuando los discentes se enfrentan a 
los nuevos retos de la sociedad competitiva y globalizada por el avance de la ciencia y la 
tecnología; situación que exige procesos cognitivos que van desde los pre estructurales 
hasta los niveles de mayor complejidad estructural, para enfrentarse a diversas situaciones 
sociales, educativos, culturales, ecologicos de la vida cotidiana. 
Estos proceso son importantes para el progreso del pensamiento crítico, los 
docentes deben enseñar a pensar, acción que permitirá que los sujetos se caractericen por 
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desenvolverse con autonomía, objetividad, profundidad y mente abierta. Este progreso  
promueve que el discente pregunte sin temor y busque alternativas para desempeñarse 
como ciudadanos responsables, capaces de manifestar juicios sociales y morales. 
 Entonces un pensamiento crítico que resuelve problemas debe formarse desde el 
inicio de la educación básica, buscando una transformación profunda desde la escuela y 
ser reflexivos y razonables; en este marco los docentes deben enseñen a pensar y los 
discentes deben pensar por sí mismo, emitiendo juicios, interpretando, argumentando de 
manera persuasiva (Lipman, 1988).  
En la sociedad del conocimiento de hoy frente a un mundo variable estamos 
expuestos a cantidad de información infinita sobre un tema, el pensamiento crítico es 
trascendente cuando tomamos decisiones referentes a las informaciones que distorsionan 
y son falacias. Frente a esta situación problemática debemos tener propósitos, objetivos y 
ser inquisitivos al investigar, dispuesto en buscar información notable, prudente en la 
elección de criterios, honesta cuando confrontamos los sesgos personales y perseverantes 
en la indagación de información (Facione, 2007).  
2.2.3. La práctica docente. 
La práctica es una actividad que se realiza de forma continuada, hecho que aplica 
determinados conocimiento. En el campo educativo en pleno siglo XXI, en el marco de 
una educación reflexiva, la práctica docente como proceso complejo abarca la preparación 
para el aprendizaje de los estudiantes, la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, 
la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y el desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad docentes. Y como actividad social es ejecutada de manera 
consciente e intencionada en  diferentes contextos y escenarios educativos sociales, 
históricos e institucionales. 
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Por lo tanto: “Entendemos por práctica docente las actividades que desarrolla el 
maestro-tutor de aula y que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
lleva a cabo con un grupo de alumnos de manera directa” (Díaz, 2007, p. 60) proceso que 
promueven la planificación de competencias, estrategias, materiales, tiempo y evaluación 
de los aprendizajes considerando las necesidades e interés de los estudiantes en un 
determinado contexto. 
La práctica docente orienta las actividades y funciones profesionales que se realiza 
durante la docencia. Nuestra realidad convoca a una praxis dinámica por los constantes 
cambios de la ciencia y la tecnología, considerando la contextualización porque se lleva a 
cabo in situ,  compleja de acuerdo al tiempo y al espacio,  influenciada por la historia 
personal y su formación profesional, porque en esta se construye y se modifica a partir de 
la dinámica reflexiva entre la práctica-teoría-práctica. 
En relación al discente debe reflexionarse sobre el desarrollo del pensamiento, 
considerando una estructura metodológica para la construcción del conocimiento, la 
forma de evaluar, la forma de disponer las relaciones entre el docente y el discente, la 
forma en que se propician las interrelaciones, la forma de constituir la secuencia de 
actividades mediante las cuales se desarrollan los tópicos y la forma en que se provoca el 
clima motivacional en el aula.  (Vergara, 2016). Una educación para enfrentarse a las 
diversas situaciones problemáticas cotidianas de naturaleza personal, profesional, social, 
cultural y educativa, debe contextualizar los diversos elementos de la planificación 
curricular. 
La práctica docente pone en juego un conjunto de factores que determinan el 
desempeño de la práctica docente con calidad, incluye un trabajo interdisciplinario, el 
medio ambiente, la participación del alumno durante el proceso de enseñanza aprendizaje, 
la reflexión sobre sus saberes que contribuyen en la formación integral de los discentes. 
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Al respecto “La práctica docente implica, entre otras cosas, considerar las 
intencionalidades del plan de estudios, los procesos cognitivos de los alumnos, los 
recursos de la enseñanza, el saber disciplinar en contexto y vinculado a las diversas 
disciplinas” (Anaya & Romahn, 2014, p. 5).  
Las intencionalidades para la práctica docente se registran en el Diseño Curricular 
Básico Nacional para la carrera profesional de profesor, contiene el perfil profesional, los 
planes de estudio para cada carrera, con sus competencias globales, unidades de 
competencia y criterios de desempeño y para Educación Básica Regular en el Currículo 
Nacional para los diferentes niveles educativos.  
2.2.3.1. La práctica docente y la formación inicial docente. 
El Ministerio de Educación encargada de la educación en el Perú, a través de la 
Unidad de Formación Inicial Docente tiene por finalidad formar a los futuros profesores 
para los diferentes niveles con competencias personales y profesionales de calidad y 
asuman un rol activo en la sociedad ante nuevas exigencias sociales, científicas y 
tecnológicas que plantean cambios en la educación. Esta responsabilidad está a cargo de 
los Institutos de Educación Superior Pedagógica Públicas y Privadas que dependen del 
Ministerio de Educación. El plan de estudios considera el área de práctica como una de 
las áreas que permite ejercer la práctica docente desde el I –IV semestre (formación 
general) y del V al X  semestre (formación especializada). 
 El área de práctica en Formación Inicial Docente tiene como intención que el 
futuro profesor tenga un contacto gradual hasta niveles de mayor complejidad con el 
contexto educativo, en diferentes escenarios de la realidad educativa. En la práctica 
docente el discente hace uso de competencias y conocimientos desarrollados durante el 
proceso de aprendizaje de formación personal, profesional, en esta etapa los practicantes a 
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través de la práctica reflexiva deben superar satisfactoriamente los retos de la labor del 
docente (MINEDU, 2016). 
Entonces la labor del docente es más compleja no solo se limita a actividades de 
aula, sino a formar personas integrales y a formar ciudadanos que cumplen con el rol de 
ser transformadores de la sociedad reflexivamente, que implica que el futuro docente 
desarrolle competencias y habilidades para lograr un desempeño docente de calidad.  
En el ejercicio de la práctica docente se evidencia el desempeño docente, donde 
profesores hacen uso de un abanico de capacidades pedagógicas, emocionalidad, 
responsabilidad laboral y relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, 
colegas y representantes de las instituciones de la comunidad; acto que es necesario ser 
evaluado a través de un proceso sistemático a fin de comprobar y valorar el efecto 
educativo que se produce en los alumnos (Valdés, 2009), esta  responsabilidad compleja 
que asumió el profesor para lograr una formación integral con eficiencia y eficacia en el 
marco de una educación de calidad. 
En este proceso es importante enfatizar que las competencias pedagógicas 
determinan que los profesores deben conocer comprender los estándares de aprendizaje 
del perfil, y su desarrollo se debe evidenciar con prácticas y estrategias relacionadas con 
la planificación, implementación y evaluación de los aprendizajes (Criollo, 2018).  La 
práctica docente en Formación Inicial docente asume esta  tarea compleja, reflexiva, 
autónoma, critica y prevista con anticipación; “En esta  visión, el docente se ve a sí 
mismo como un agente de cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para 
formar a los estudiantes” (MINEDU, 2014, p.16). 
2.2.3.2. Dimensiones de la práctica docente. 
Parto de la premisa que la práctica docente es lo que hace el docente durante el 
proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando sus competencias personales y profesionales  
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para una educación de calidad y con creciente complejidad manifestó Valdés (2009): “La 
evaluación del desempeño del docente, cualquiera que sea el método utilizado, es 
compleja y difícil” ( p.47), por esta razón consideré las siguientes dimensiones de la 
práctica docente: capacidades pedagógicas, la emocionalidad, la responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones y las relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, 
directivos, docentes y la comunidad.  
A) Capacidades pedagógicas 
Una actividad pedagógica es un conjunto de acciones que se realizan de manera 
directa a los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El desarrollo de 
estas actividades pedagógicas complejas deben responder a los retos de la sociedad, 
considerando la formación de la personalidad, una sólida formación científica, dominio de 
conocimientos, capacidades y habilidades durante las tareas educativas que promueven la 
comunicación entre los actores de la educación (Valdés,2004).  Los indicadores que 
evidencian las capacidades pedagógicas son: 
Dominio de contenidos, en el marco de una educación de calidad, no está en 
relación con los conocimientos adquiridos memorísticamente, la adquisición de estos 
implica mayores niveles de comprensión reflexiva y funcional para resolver problemas. 
Con respecto a la capacidad de hacer el área entretenida, implica despertar el interés por  
aprender utilizando una variedad de prácticas educativas en diversas situaciones de 
aprendizaje. El uso de la comunicación verbal durante las explicaciones de manera clara y 
comprensible durante el proceso de aprendizaje. La planificación de sesiones de 
aprendizaje significativas como un proceso de  previsión de competencias, capacidades, 
desempeños, contenidos, materiales, estrategias y evaluación con anticipación de un 
trabajo diario y sistemático en coherencia con las unidades didácticas.  
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El docente debe crear un adecuado clima de trabajo favorable en el aula y en la 
institución entre docentes, discentes, padres de familia, y miembros de la comunidad 
educativa. Así mismo la capacidad de determinar las características psicológicas de los 
estudiantes de manera individual y grupal con respecto a autoestima, auto concepto, 
temperamentos y otros. La práctica de diversas formas de evaluación formativa de 
competencias. Y la promoción de valores como derechos, libertad y responsabilidad, 
diálogo y concertación, equidad, confianza, respeto, justicia. 
B) Emocionalidad 
La habilidad que debemos tener los profesores para tomar conciencia de nuestras 
propias emociones y practicar la autorregulación emocional como competencia básica 
para la vida personal y profesional.  Al respecto manifestó Valdés (2004), la emoción es 
la experimentación directa, inmediata de cualquier sentimiento, por lo que el profesor 
debe aprender a autorregularse dominando sus emociones durante el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y en las relaciones interpersonales con sus estudiantes, padres, 
directivos, colegas y la comunidad educativa. 
Los indicadores para la dimensión emocionalidad son los siguientes: La vocación 
pedagógica, que se refiere a los sentimientos, la predisposición, que tiene los docentes por 
su carrera pedagógica. La autoestima, está referida a sí mismo, cuando actúa de manera 
activa frente a diversas situaciones, cuando valoran su desempeño profesional, al respecto 
Bisquerra & Pérez (2007) indicó que “La autoestima es tener una imagen positiva de sí 
mismo; estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo” (p.71). 
La capacidad para actuar con justicia, implica pensar y actuar en cada situación de 
aprendizaje promoviendo la crítica al actuar. El nivel de satisfacción que debe tener el 
profesor en la labor que realiza, implica la evaluación de aprobación o rechazo de las 
acciones que realizaron en la institución. 
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C) Responsabilidad en el desempeño de mis funciones 
Valdés (2004) manifestó, que esta dimensión implica el grado de cumplimiento en 
sus funciones, el respeto por los horarios, grado de participación en la planificación de 
sesiones o en jornadas de reflexión entre los docentes, el cumplimiento del Manual de 
Organización y Funciones. Estas responsabilidades implican la toma de decisiones sobre 
su participación y compromiso institucional con autonomía profesional al desarrollar 
situaciones de aprendizaje.  
Además el docente debe cumplir con sus responsabilidades por ser modelo para 
los discentes, quien fomentará un clima de respeto beneficioso para el aprendizaje de los 
estudiantes, también  promoverá actividades participativas que permita que los discentes 
trabajen de manera colaborativa, dinámica y motivadora utilizando diversos recursos 
didácticos que propicien curiosidades y deseo de aprender (MINEDU, 2014) en el marco 
de una educación con eficiencia y eficacia. 
D) Relaciones interpersonales con la comunidad educativa 
Ser parte de la sociedad implica relacionarse con los demás contribuyendo con sus  
aptitudes, habilidades, destrezas y conocimientos que permiten seguir fortaleciendo su 
formación integral. Estas relaciones interpersonales se presentan en diferentes contextos 
como en la familia, con los amigos, con las amistades, en el trabajo, en los deportes y esta 
trasciende a la comunidad. 
Establecer las relaciones interpersonales con la comunidad  de parte de docente 
trasciende de sobre manera para afrontar situaciones con otras personas, comunicarnos 
socialmente con otros integrantes de la comunidad educativa. Estas acciones sociales en 
equipo interdisciplinario resuelven problemas ambientales, familiares y demandas 
ocasionadas por la globalización.  
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Al respecto Valdés (2004) manifestó, que son relaciones sociales activas entre 
docentes y estudiantes, para ello es importante el nivel de preocupación y comprensión de 
estas interrelaciones complejas con la familia, la comunidad y las organizaciones sociales. 
Estas relaciones involucran al docente y al discente dentro y fuera de las sesiones de 
aprendizaje.  
2.2.3.3. La práctica docente y el marco del buen desempeño docente. 
La práctica docente como una tarea dinámica debe responder a las necesidades de 
la sociedad de un determinado momento histórico, considerando los avances de la ciencia 
y tecnología, la diversidad cultural, el medio ambiente en el que se desarrolla la 
educación. Además necesitamos hablar un mismo lenguaje que debe ser común entre los 
docentes y los ciudadanos para referirse al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
El  “Marco del Buen Desempeño Docente, ahora en adelante del Marco, define los 
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de educación básica del país” (MINEDU, 2014, p.24). Al 
momento de evidenciar su desempeño del docente en la práctica se consideran estos 
lineamientos que contribuirán de manera positiva en la formación integral del estudiante, 
sin ningún tipo de discriminación personal, social o cognitivo. 
La organización  para la evaluación del desempeño de la práctica docentes se 
organiza en cuatro dominios: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 
enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela 
articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  “Se 
entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de 
desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los 
estudiantes” (MINEDU, 2014, p.24). La presente investigación considera que los 
indicadores propuesta para la práctica docente, están relacionadas con dos dominios del 
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Marco del Buen Desempeño Docente que se relaciona con el trabajo en aula y son los 
siguientes: 
A) Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
El docente debe tener conocimiento de las características sociales, culturales, 
materiales e inmateriales, desarrollo cognitivo, dominio de los contenidos pedagógicos y 
disciplinares de los estudiantes, así como de la selección de materiales educativos, 
estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje en función a los estándares de 
aprendizaje. 
 Estos elementos deben ser considerados en la planificación del trabajo 
pedagógico, puntualmente en la elaboración del programa curricular, unidades didácticas 
y sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. La primera 
competencia está referida  a las características de los estudiantes, con el propósito de 
promover capacidades de alto nivel y formación integral. La segunda competencia 
referida a una planificación no individual sino colegiada, para garantizar la coherencia 
entre los aprendizajes, los procesos pedagógicos, el uso de los recursos disponibles y la 
evaluación, en una programación curricular en permanente revisión (MINEDU, 2014) 
B) Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende la enseñanza por medio de un enfoque que involucre la inclusión y la 
diversidad en todos los aspectos. El docente es el mediador del proceso de enseñanza, 
considera para los estudiantes un clima favorable, uso de contenidos, motivación 
permanente, estrategias metodologías, evaluación, recursos didácticos. Y el uso de 
diversos criterios e instrumentos para la verificación de logros y desafíos en el proceso de 
aprendizaje. 
Este dominio comprende la competencia tres, que enfatiza un clima propicio para 
el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus 
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expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. La competencia 
cuatro referida al dominio de contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos 
pertinentes, para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 
concierne a la solución de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y 
contextos culturales. Y la competencia cinco referida a la Evaluación  permanentemente 
el aprendizaje de acuerdo con los objetivos institucionales previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la  comunidad educativa, teniendo en 
cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. (MINEDU, 2014). 
2.2.4. Perfil profesional. 
El perfil profesional de manera general es un conjunto de rasgos que caracteriza al 
profesional, un perfil de ingreso comprende las características que tiene el discente al 
ingresar a la institución y un perfil de egreso son las características que tiene un 
profesional para asumir diferentes funciones y tareas de su profesión. Por lo tanto un 
Perfil Profesional es una imagen previa de las características, conocimientos, habilidades, 
valores y sentimientos que debe haber desarrollado el estudiante en su proceso de 
formación, este por lo general se expresa en términos de objetivos finales a alcanzar en un 
nivel (García, Arenas, Pérez, & Llanio, 2016). Los cuales deben ser conocidos por los 
futuros docentes para su éxito personal y profesional a fin de contribuir con el desarrollo 
de la sociedad. 
Los estudiantes de las diferentes carreras profesionales durante su Formación 
Inicial Docente deben lograr un perfil profesional, el mismo, que se desarrolla de manera 
progresiva durante los diez semestres académicos. Perfil profesional que comprende 
competencias personales, profesionales y socio comunitarias que debe poseer el egresado 
de Formación Inicial hacia una perspectiva de Formación Continua. 
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Para tal fin “El perfil de egreso de la Formación Inicial Docente es la visión 
común e integral de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los 
estudiantes progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la 
docencia” (MINEDU, 2019, p.19). El desarrollo de estas competencias implica que los 
futuros profesores puedan desempeñarse con eficiencia y eficacia durante su desempeño 
docente y que respondan a las demandas del sistema educativo. 
Una de estas demandas por el avance de la ciencia y la tecnología es la 
globalización por estar cada vez en un mundo interconectado por los medios de 
comunicación donde los estudiantes tienen  que poseer un conjunto de conocimientos que 
le permitan enfrentarse con éxito a la sociedad. 
El desarrollo del perfil profesional del egresado es una tarea integral y compleja 
que requiere de una enseñanza y aprendizaje de calidad.  Para la educación superior los 
perfiles profesionales están declarados en condiciones de competencias, que ofrecen una 
descripción detallada de lo que serán las condiciones del aspirante y los fines por cumplir 
con la formación, en la línea de la competitividad más que de una competencia. Entonces, 
el perfil profesional demuestra que el sujeto que va a formarse será un modelo o patrón 
que seguirá en la línea del saber ser, hacer y saber aprender (Gonzáles, Mortigo, & 
Berdugo, 2014). Como consecuencia de una formación integral en conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes evidenciadas en sus responsabilidades  y funciones 
como consecuencia de su propio desempeño. 
El perfil profesional para las diferentes carreras profesionales de profesor 
comprende dimensiones que son esferas de actuación del estudiante requeridas para su 
formación profesional; traducida en competencias globales que expresa la actuación de 
los estudiantes frente a una dimensión del perfil; unidades de competencia, son los 
componentes de la competencia global y describen los logros específicos a alcanzar y lo 
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criterios de desempeño que señalan los resultados que se espera logren los estudiantes. 
(MINEDU, 2010). En este proceso al docente de Formación Inicial Docente le 
corresponde contextualizar los criterios de desempeño para las diferentes áreas de 
formación general y especializada; considerando las características, necesidades e 
intereses de sus discentes y la naturaleza propia del área.  
2.2.4.1. Dimensiones del perfil profesional. 
El perfil profesional está organizado en dimensiones que son espacios de 
actuación en el que los discentes de las diferentes carreras profesionales, tuvieron 
oportunidades para desarrollar y fortalecer las competencias personales y profesionales y 
sean evidentes durante el desempeño de sus funciones. 
A) Dimensión personal 
Esta referida a aprender a ser como persona que tiene motivaciones, vocación y 
que debe comunicarse con efectividad de acuerdo a un conjunto de valores éticos y 
morales. En este caso previo análisis de los criterios de desempeño enfatizaremos a la 
asertividad que se aprende a través de su formación, cuando logra una conducta 
equilibrada, al expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, directa y correcta 
y a su vez respeta los pensamientos y creencias de otras personas. 
Por lo tanto: “La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derecho, 
sin dejarse manipular y sin  manipular a los demás. Las palabras que podemos relacionar 
con el termino asertividad son: respeto, derechos, comunicación, honestidad, igualdad y 
autoafirmación”  (Castanyer, 2019, p. 13). 
En relación con la dimensión personal: propicia la profundización en el 
conocimiento de sí mismo, de sus motivaciones, potencialidades y necesidades de 
progreso  personal y profesional. Plantea a los estudiantes el desafío de admitir una 
identidad que los caracterice como individuo único e irrepetible, resultado de su 
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trayectoria propia  y social. Dimensión que orienta la producción de su propuesta de vida, 
y ejecutarlo en un marco de principios y valores que expresan su calidad de 
comportamiento en su desempeño personal. (MINEDU, 2010). Esto implica un desarrollo 
integral de los dicentes, que pone en ejercicio la ética que orienta el comportamiento 
humano, enriquece su identidad personal y profesional y se proyecta socialmente como 
persona e integrante de la sociedad. 
B) Dimensión profesional pedagógica 
Esta dimensión está relacionada con el aprender a conocer,  enfatiza la capacidad 
de adquirir instrumentos del pensamiento para la investigación, planificación, ejecución y 
evaluación de experiencias educativas, aplicando fundamentos teóricos y metodológicos 
para lograr que los aprendizajes sean significativos, y respondan a las demandas el 
contexto. La dimensión profesional pedagógica: implica dominio de contenidos 
pedagógicos y disciplinares de su área de desempeño y la adquisición de habilidades, 
capacidades y competencias profesionales en la perspectiva de lograr aprendizajes 
relevantes para la inserción exitosa de los alumnos en la educación, el mundo laboral y en 
los procesos y beneficios del desarrollo humano y social. (MINEDU, 2010). 
 C) Dimensión socio-comunitaria 
La dimensión enfatiza en el perfil profesional el entorno social, está relacionado 
con aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 
actividades humanas relacionadas con la sociedad. La dimensión socio comunitaria: 
fortalece el convivir con armonía, buscando el bien común y el desarrollo de habilidades 
sociales. Propicia ser parte de la sociedad, con participación autónoma, responsable en un 
sistema democrático afirmando el sentido de pertenencia e identidad para contribuir desde 
el ejercicio profesional a la disminución de los niveles de pobreza de exclusión y al 
desarrollo del país dentro del globalización mundial.(MINEDU, 2010). 
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2.2.5. Definición de términos básicos. 
Actitudes: Son formas de proceder, de demostrar evidencias del sentir y del 
pensar. Responden a los intereses y motivaciones y reflejan en el actuar la aprobación de 
normas o recomendaciones. 
Análisis: Es una forma del método inductivo que consiste en apartar las partes 
constitutivas de un todo, es la separación de un hecho en sus elementos y es uno de los 
procesos más generales del pensamiento. 
Capacidades: “Son recursos para actuar de manera competente” (MINEDU, 
2016, p.113) 
Capacidades Pedagógicas: Valdés (2004) define la actividad pedagógica es uno 
de los dominios más complejos del trabajo humano. Su realización exitosa plantea al 
docente la necesidad de poseer una sólida formación científica, así como profundos 
conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas. 
Competencia: “facultad que tiene la persona de actuar en situaciones complejas, 
movilizando y combinando reflexivamente distintas capacidades con el fin de lograr un 
propósito y generar respuestas pertinentes a problemas, así como de tomar decisiones que 
incorporen criterios éticos” (MINEDU, 2019, p.133) 
Desempeño: “Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando 
están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado 
este nivel” (MINEDU, 2016, p.113) 
Docente formador: “Profesional de la Escuela de Educación Superior Pedagógica 
responsable de la preparación, conducción, orientación y evaluación de los aprendizajes 
de los cursos y módulos del plan de estudios bajo las modalidades, cursos y módulos que 
corresponden” (MINEDU, 2019, p.133) 
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Emocionalidad: Para Valdés (2004) la emoción es la experimentación directa, 
inmediata, de cualquier sentimiento que expresa frente a una situación problemática. 
Evaluación: “Es el proceso de verificación del logro de resultados de aprendizaje 
evidenciados en la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas y valores ante una 
determinada meta” (Criollo, 2018, p.7) 
Juzgar: Es la función del pensar que permite que el individuo emita un juicio, 
proposición o enunciado preposicional. 
Pensamiento: “Es un proceso de adquisición, de naturaleza inferencial, la cual 
engloba cualquier forma de razonamiento” (Saiz, 2018, p.14) 
Pensamiento crítico: Es el modo de pensar sobre cualquier tema, contenido, 
hecho, situación  o problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento 
al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 
intelectuales. (Saiz, 2018) 
Perfil profesional: Se materializa en un documento que sintetiza una serie de 
elementos que permiten una verdadera representación de ese profesional en el campo de 
trabajo. 
Práctica docentes: Es el conjunto de acciones que realiza el docente, durante el 
desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de cumplimiento de 
sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los objetivos formativos del 
nivel educativo en donde trabaja 
Razonamiento: Es un proceso psicológico que permite arribar a una conclusión a 
partir de uno o más juicios o proposiciones, puede ser inductivo o deductivo.  
Relaciones interpersonales: Tiene un carácter complejo las interrelaciones del 
colectivo escolar, de sus organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la 
comunidad y las organizaciones sociales entre otros. En estas relaciones desempeña un 
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papel esencial en las relaciones entre maestro alumno, no sólo en la clase, sino también 
fuera de aula y en la sociedad. (Valdés, 2004). 
Responsabilidad en el desempeño de sus funciones: Esta dimensión se refiere al 
cumplimiento de sus funciones como docente en diferentes situaciones pedagógicas. 
Valores: Constituyen el sustento que orienta el comportamiento individual y 
grupal, y se evidencian mediante las actitudes que demuestran las personas en los 
diferentes actos de su vida.  
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Capitulo III. Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis  
Hernández & Mendoza (2019) definió la hipótesis como “Explicaciones tentativas 
del fenómeno o problema investigado formuladas como proposiciones o afirmaciones y 
constituyen las guías de un estudio” (p.124) en este proceso es lo que tratamos de probar 
y es el inicio de la investigación que precisa el sentido de la indagación, la hipótesis 
puede ser confirmada o negada una vez finalizada la investigación.  
3.1.1. Hipótesis general. 
Hg:  Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico, la Práctica Docente y el 
Perfil Profesional en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de 
Puno.  
3.1.2. Hipótesis específicas.  
H1: Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico y la Práctica Docente en 
los Discentes del IX del Instituto Pedagógico de Puno. 
H2: Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico y el Perfil Profesional en 
los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
H3: Existe relación significativa entre la Práctica Docente y el Perfil Profesional en los 
Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
3.2. Variables  
Hernández & Mendoza (2019) definió “que una variable es una propiedad o 
concepto que puede variar y cuya fluctuación es susceptible de medirse u observarse 
(capaz de adquirir diferentes valores que pueden ser registrados por un instrumento de 
medición” (p.125), en este proceso las variables son cuantitativas y estas se expresan 
durante la investigación como argumentos numéricos. 
Identificación de variables 
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Variable X: Pensamiento Crítico 
a) Definición conceptual:  
El pensamiento crítico “es el juicio deliberado y autorregulado que se usa para 
interpretar, analizar, evaluar, inferir; así como para explicar las consideraciones 
conceptuales, metodológicas, de criterio de evidencia y contextuales en la cuales se basa 
el juicio dado” (Facione, 2007, p.4) 
b) Definición operacional: 
Se aplicó la escala de Likert del pensamiento crítico, que comprendió un total de 
20 ítems relacionados con las seis dimensiones del pensamiento crítico propuesto por 







Variable Y: Práctica Docente 
a) Definición conceptual: 
En el ejercicio de la práctica docente, los profesores hacen uso de un abanico; de 
capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de mis 
funciones y relaciones interpersonales con estudiantes, padres de familia, directivos, 
colegas y representantes de la comunidad (Valdés, 2009), definición aplicado a todo el 
proceso de la investigación.  
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b) Definición operacional: 
Se aplicó la escala de Likert de la práctica docente comprendió un total de 25 
ítems relacionados con las cuatro dimensiones de la práctica docente propuesto por 
Valdés (2004) y son las siguientes:    
Las dimensiones de la variable práctica docente son: 
-Capacidades pedagógicas 
-Emocionalidad 
-Responsabilidad en el desempeño de mis funciones 
-Relaciones interpersonales. 
Variable Z: Perfil Profesional 
a) Definición conceptual 
“El perfil de egreso de la Formación Inicial Docente es la visión común e integral 
de las competencias profesionales docentes que deben desarrollar los estudiantes 
progresivamente durante el proceso formativo para ejercer idóneamente la docencia” 
(MINEDU, 2019, p.19) 
b) Definición operacional 
Se aplicó la escala de Likert de la práctica docente, comprendió un total de 24 









3.3. Operacionalización de variable 
Las variables pensamiento crítico, práctica docente y perfil profesional se  
operacionalizaron del siguiente modo: 
Tabla 1  
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    Capitulo IV.  Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Corresponde al enfoque cuantitativo dentro de la metodología de la investigación 
científica, que según Hernández, et al. (2014) indicó que: “El enfoque cuantitativo utiliza 
la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 
 Así mismo la investigación utilizó la ciencia estadística como herramienta de 
análisis, tanto en el aspecto descriptivo como inferencial, este último hace uso de técnicas 
estadísticas de análisis correlacional, que utilizan derivaciones de fórmulas estadísticas 
trivariadas, las mismas que permitieron realizar el proceso de probación de hipótesis 
estadísticas, a partir de las cuales se llegaron a conclusiones objetivas de los resultados 
obtenidos. Todas estas características definen a esta investigación dentro del enfoque 
metodológico cuantitativo.  
4.2. Tipo de investigación  
Es una investigación sustantiva de nivel descriptivo; debido a que una 
investigación sustantiva responde a problemas teóricos o sustantivos, que accede a 
describir, explicar, predecir la realidad; para investigar principios y leyes generales que 
permita preparar una teoría científica (Sánchez & Reyes, 2015).       
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación que utilizamos fue descriptivo y correlacional. Primero 
se describió a las tres variables de investigación que “Busca especificar propiedades, 
características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” (Hernández,  et 
al., 2014, p. 80), segundo correlacionamos las variables “Este tipo de estudio tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (Hernández, et al., 2014, p.81). En el 
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proceso utilizado inicialmente medimos las variables, luego mediante la pruebas de 
hipótesis correlaciónales determinamos la asociación entre las variables y utilizando 
técnicas estadísticas inferenciales estimamos el sentido y fuerza de la correlación. El 
siguiente esquema representa el diseño de investigación: 
O1  O1 
   r 
M  O2 r O2 
   r 
O3  O3 
 
Donde: 
M = Muestra. 
O₁ = Variable X 
O₂ = Variable Y 
O3 = Variable Z 
r = Relación de las variables de estudio. 
En la investigación analizamos tres variables, por lo que realizamos una 
permutación de variables al momento de aplicar el análisis estadístico de las mismas. 
4.4. Método 
Se utilizó el método es Hipotético – Deductivo, se caracteriza según lo precisado 
por Bisquerra (2009): A partir de observaciones particulares se plantea un problema, 
luego por el proceso de inducción se remite a una teoría. Y a partir del marco teórico se 




4.5. Población y muestra  
Hernández & Mendoza (2019) indicó que la población es un conjunto de todos los 
casos que responden a una serie de especificaciones y la muestra es un sub conjunto de la 
población de los cuales se recolectaron los datos. Y la muestra censal corresponde “Solo 
cuando queremos hacer un censo debemos incluir en el estudio a todos los casos 
(personas, animales, plantas, objetos) del universo o población” (Hernández, et al., 2014, 
p.172).   
4.5.1. Población. 
Estuvo integrada por los discentes del IX semestre 2019. Según la Unidad de 
Secretaria Académica del Instituto Pedagógico de Puno, corresponde a las metas 
aprobadas por el Ministerio de Educación y la Dirección de Formación Inicial Docente  
del año 2015. Autorizó convocatoria para la Carrera Profesional de profesor de Educación 
Inicial.  
N= 36 discentes  
Distribuidos en dos secciones:  
Sección “A” 20 discentes y 16 discentes en la  sección “B”  
4.5.2. Muestra.  
Se determinó el tipo de muestra no probabilística, intencionada y censal por 
considerar a todos los discente del IX semestre de la carrera profesional de profesor de 
Educación Inicial del Instituto Pedagógico de Puno, 2019.  
n = 35  
- 20 discentes de la sección “A” 
- 15 discentes de la sección “B” 
Los criterios de inclusión en la muestra son los siguientes: 
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- Todos los discentes matriculados en el IX semestre de la carrera profesional de 
profesor de Educación Inicial. 
- Todos los discentes regulares que cumplen con los requisitos en número de 
créditos y proyecto de investigación aprobados para su titulación. 
- Los discentes con asistencia regular hasta el IX semestre, por ser un requisito de 
continuidad en su formación profesional. 
Los criterios de exclusión en la muestra son los siguientes: 
- Los discentes que solicitaron licencia en algún área que corresponde al IX 
semestre. 
- Discentes con traslado de otros pedagógicos al noveno semestre de la carrera 
profesional de profesor de Educación Inicial. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.6.1. Técnicas.  
Las técnicas de investigación científica utilizan procedimientos para obtener y 
transformar información en busca de la solución de problemas del conocimiento en las 
disciplinas científicas  (Rojas, 2012). Las técnicas de recolección de datos utilizados para 
las variables pensamiento crítico, práctica docente y perfil profesional son los siguientes:  
A) La encuesta. 
Se utilizó la encuesta para recoger, describir, analizar los datos de la muestra, a 
través de un listado de preguntas que respondieron a la información, sobre la opinión de 
los discentes del IX semestre carrera profesional de Educación Inicial; sobre las 
categorías predominantes del pensamiento crítico, práctica docentes y perfil profesional. 
B) Análisis de datos. 
Para el análisis de datos cuantitativos se realizó la codificación y la 
sistematización de datos en una matriz, esta estuvo constituida por columnas para cada 
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items del instrumento, con la finalidad de verificar que no existan errores de registro; 
luego de la aplicación de los instrumentos de investigación a los discentes del IX semestre 
del Instituto Pedagógico de Puno. Posteriormente se describió cada variable y el 
comportamiento de las dimensión de las tres variables de estudio, además se precisó la 
identificación de relación y diferencia entre el pensamiento crítico (X), práctica docentes 
(Y) y perfil profesional (Z). Así como pronosticar a partir de la correlación entre las 
variables. 
C) Técnicas estadísticas 
En la presente investigación, los resultados obtenidos fueron analizados a nivel 
descriptivo y a nivel inferencial, se utilizó el software estadístico SPSS ver 22. 
C.1) A nivel descriptivo: “La primera tarea es que describas los datos, valores o 
puntuaciones obtenidas para cada variable de la investigación como resultado de aplicar 
tu instrumento a la muestra o casos” (Hernández & Mendoza, 2019, p.328). 
Para este proceso se utilizó figuras y tablas de frecuencias absolutas y 
porcentuales; para describir y determinar los niveles predominantes de la variables X: 
pensamiento crítico y de cada una de sus dimensiones; de la variable Y: práctica docente 
y el desarrollo de cada una de sus dimensiones, y variable Z: perfil profesional  con el 
nivel de desarrollo de cada una de sus dimensiones. 
C.2) A nivel inferencial: “Con frecuencia el propósito de tu investigación va más 
allá de describir las distribuciones de las variables; pretenden probar hipótesis y 
generalizar los resultados obtenidos en la muestra a la población o universo”  (Hernández 
& Mendoza, 2019, p.328). 
En este proceso de prueba de hipótesis se estableció el nivel de significancia, se 
determinó el valor estadístico de la prueba, la regla de decisión y se tomó la decisión de 
afirmar o rechazar la hipótesis nula, para establecer la relación entre las variables 
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pensamiento crítico (X) con práctica docente (Y), pensamiento crítico (X) con perfil 
profesional (Z) y práctica docente (Y) con perfil profesional (Z); según los objetivos e 
hipótesis formuladas. Y finalmente estimar las correlaciones entre las variables.   
Inicialmente se verificó las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas 
para la elección del estadístico de correlación, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks 
señala que dos de las tres variables no muestran ajuste a una distribución normal, por lo 
que se eligió el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, corresponde a la 
estadística no paramétrica y no requiere el cumplimiento de los requisitos indicados. 
Además la información obtenida está expresada en niveles y rangos, el nivel de 














ρ: coeficiente de correlación de Spearman 
N: Número de pares de datos 
D: diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y 
Tabla 2  
Índice de correlación 













Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa considerable 
Correlación negativa media 
Correlación negativa débil 
Correlación negativa muy débil 
No existe correlación alguna ente las variables 
Correlación positiva muy débil 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
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Fuente: Hernández & Mendoza, 2019, p.346         
Los datos obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos fueron ordenados y 
trasladados hacia una data estadística en hoja electrónica (Excel). Se utilizó el software 
estadístico SPSS v.22 para la aplicación de los estadígrafos correspondientes a la 
investigación cuantitativa. Posteriormente se  obtuvo las tablas y figuras para su 
interpretación estadística. 
Pasos para realizar la prueba de hipótesis:  
La prueba de hipótesis es un proceso para determinar la validez de una afirmación 
realizada sobre la población basándonos en los resultados de la muestra. Este proceso 
implica contrastar dos hipótesis estadísticas y tomar la decisión de rechazar o no una 
hipótesis. 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula (Ho): Es la hipótesis que refuta o niega lo que afirma la hipótesis de 
investigación. 
Hipótesis alternativa (Ha): Aseveración que se aceptará si los datos proporcionan amplia 
certeza que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
Es la posibilidad de acertar o equivocarse al difundir los resultados. Para efectos 
de la presente investigación se determinó que  = 5% ó 0,05; entonces la prueba se 
realizó a un nivel de confianza de correlación al 95%, y un 5% de probabilidad de error. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de la prueba que se consideró para la presente hipótesis es la  
correlación de Spearman, representado por rs. Esta prueba estadística reconoce la 
correspondencia entre dos variables y se calcula utilizando las puntuaciones obtenidas en 
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la muestra; relacionando las puntuaciones del variable X con la variable Y, las 
puntuaciones de la variable X con la variable Z y la variable Y con la variable Z. 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta 
o se rechaza la hipótesis nula, para lo cual se determinó el valor crítico, que es un número 
que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05: Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05: Se rechaza la hipótesis nula 
Paso 5: Toma de decisión 
Cuando el valor p de significancia del estadístico de prueba es Sig. < 0,05; se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Esto quiere decir que se cumple la 
hipótesis planteada por el investigador. 
4.6.2 Instrumentos. 
Entendemos por instrumento: “un recurso que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente” (Hernández & Mendoza, 
2019, p. 228). Para la presente investigación se aplicó como instrumento la Escala de 
Likert para el pensamiento crítico, la práctica docente y el perfil profesional a los 
discentes de la carrera profesional de Educación Inicial, previa coordinación con la 
docente de práctica profesional del IX semestre del Instituto Pedagógico Puno. 
La escala de Likert a un “conjunto de ítems  que se presentan  en forma de 
afirmaciones para medir el grado de acuerdo o reacción del respondiente en tres, cinco o 
siete categorías jerarquizadas de mayor a menor o viceversa” (Hernández & Mendoza, 
2019, p.274). Los ítems recogen la opinión que tienen los discentes ante afirmaciones 
complejas, depende del nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados.    
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a) Escala de Likert de la Variable X: Pensamiento Crítico 
Tabla 3 
Ficha técnica de la Escala de Likert del pensamiento crítico 
Autor : Peter A. Facione 
Adaptado  : Nina Karina Motta Cancho 
Año : 2017 
Aplicado : Vilma Rosaura Paricahua Mamani  
Año : 2019 
Objetivo  : Determinar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico 
desde la percepción de los discentes del IX semestre del 
Instituto Pedagógico Puno. 
Fecha de aplicación : 05 de julio 
Lugar  : Puno- Instituto Pedagógico Puno 
Base teórica : En 1930 el  primer instrumento para el pensamiento crítico 
fue de Watson-Glase Critical Thinking con 80 preguntas de 
opción múltiple. 
El proyecto de investigación Delphi  a nombre de la 
Asociación Filosófica Americana constituida por 46 expertos 
de Estados Unidos y Canadá, quienes publicaron bajo el 
título el pensamiento crítico, una declaración de consenso de 
expertos con fines de evaluación e instrucción educativa. La 
aprobación data desde 1992 cuando evaluaron el constructo 
de Facione y validado nuevamente el 2007; instrumento 
constituido por 40 preguntas, relacionadas con el 
pensamiento crítico en las dimensiones de: interpretación, 
análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
autorregulación.  
Contenido  : Se aplicó el instrumento de 20 ítems con validez de 
contenido realizado por juicio de expertos de la facultad de 
psicología de la UNMSM, considerando seis dimensiones:  
 Interpretación (4)  
 Análisis (4) 
 Evaluación (3) 
 Inferencia (3) 
 Explicación (3) 
 Autorregulación (3)  
Número de ítems : 20 
Duración : 25 minutos 
Escala valorativa :  




[69-84] Muy bueno 




b) Escala de Likert de la Variable Y: Práctica Docente 
Tabla 4 
Ficha técnica de la Escala de Likert de la práctica docente 
Autor : Héctor Valdés Veloz 
Adaptado : Marlene Edith Reyes Manrique 
Año : 2016 
Aplicación adaptada  : Vilma Rosaura Paricahua Mamani 
Año : 2019 
Objetivo : Determinar el nivel de percepción de los discentes del 
IX semestre del Instituto Pedagógico Puno, sobre la 
práctica docente. 
Basé teórica : El primer instrumento fue elaborado por Héctor Valdés 
Veloz en el año 2004, presentó cinco dimensiones con 31 
ítems distribuidos de la siguiente manera: capacidades 
pedagógicas (14), emocionalidad (4), responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones (7), relaciones 
interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, 
docentes y comunidad escolar en general (3) y resultados 
de su labor educativa (3).  
En el año 2016, Marlene Reyes adaptó el instrumento 
Valdés (2004) con la opinión de juicio de expertos 
resumida en cuatro dimensiones: capacidad pedagógica 
(12), emocionalidad (4), responsabilidad en desempeño 
de sus funciones (6), relaciones interpersonales (3). 
Contenido : El instrumento presentó algunas adaptaciones en 
redacción y actualización de términos como: 
 
DECIA DICE 






Desempeño de sus 
funciones 
Ítems expresados en 
primera persona 
Sesiones de aprendizaje 
Estudiantes 
Doce de aula 
Área 




Fecha de aplicación 
 
: 5 de julio 
Lugar : Puno – Instituto Pedagógico Puno 
Número de Ítems : 25 
Duración : 25 minutos 
Escala valorativa : 
1. En total desacuerdo   2. En desacuerdo   3. A veces   4. De acuerdo   5. 















c) Escala de Likert de la Variable Z: Perfil Profesional 
Tabla 5  
Ficha técnica de la Escala de Likert del perfil profesional 
Autor : Bertha Judith Huillca Concori 
Año : 2015 
Adaptado : Vilma Rosaura Paricahua Mamani 
Año : 2019 
Objetivo : Determinar el nivel de percepción de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico Puno sobre el perfil 
profesional. 
.Fecha de aplicación : 5 de julio 
Lugar : Puno- Instituto Pedagógico Puno 
Base teórica : El instrumento ha sido elaborado por la autora 
considerando el perfil profesional de las carreras de 
profesor del Diseño Curricular Básico Nacional en las tres 
dimensiones. El instrumento es confiable con un Alfa de 
Cronbach de 0,943 consistencia perfecta. Para el proceso 
de la validación lo sometió a la evaluación de juicio de 
expertos con respecto a la claridad, objetividad, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia y coherencia.  
Contenido : Los ítems del instrumento están formulados en segunda 
persona, antes de su aplicación y en coherencia a los 
objetivos y diseño de investigación se expresaron los 24 
ítems en primera persona. 
Las tres dimensiones del perfil profesional son: 
 Personal (8) 
 Pedagógica profesional (8) 
 Socio comunitaria (8)  
Duración : 25 minutos 
Número de ítems : 24 
Escala valorativa : 


















Capitulo V. Resultados  
5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez. 
Según Hernández & Mendoza (2019) indico: “La validez en términos generales, se 
refiere al grado en que un instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente 
pretende medir” (p.229).  
En la validación de los instrumentos se utilizó la técnica de opinión de expertos, a 
docentes de amplia experiencia en el campo educativo e investigación de la Universidad 
Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. En su informe de Juicio de Expertos 
el promedio de valoración del cuestionario fue de 82,36%, por lo que la Escala de Likert 
del pensamiento crítico, práctica docente y perfil profesional fue evaluada como apto para 
su aplicación al estudio. 
Tabla 6 
Validez de los instrumentos según el juicio de expertos   
N° Nombre del Experto Evaluación de los 
Instrumentos 
1 Dr. Aurelio GONZALEZ FLOREZ 83,18% 
2 Dr. Fernando Antonio FLORES LIMO 81,82% 
3 Dr. David Beto PALPA GALVÁN 82,27% 
4 Dr. Luis Magno BARRIOS TINOCO   81,82% 
5 Dr. Rubén José MORA SANTIAGO    82,73% 
 Promedio de valoración 82,36% 
Fuente: Informe de opinión de expertos. 
La tabla precedente expresa el promedio de valoración para los instrumentos de 
recolección de la información, según el juicio de expertos en el tema, se obtuvo un 
promedio de valoración de 82,36% y como consecuencia los instrumentos fueron 
considerado como aplicables al estudio. 
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5.1.2. Confiabilidad del instrumento.   
La confiabilidad es el grado en que el instrumento produce resultados consistentes 
y coherentes en la muestra de estudio, en este caso para el  cálculo de la confiabilidad se 
utilizó la técnica de consistencia interna para cada instrumento considerando sus escalas y 
dimensiones correspondientes. Como producto se evidencia la fiabilidad para cada escala 
y para el total de escalas de cada instrumento (Hernández & Mendoza, 2019).  
Este proceso de evaluación utilizó la fórmula que produce el coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach que expresa la intercorrelación (consistencia) entre los 
diferentes ítems; el coeficiente puede oscilar entre 0 y 1; cuanto más próximo al 0 
significa nula confiabilidad, mientras más próximo a 1 representa un máximo de 














 α = Alfa de Cronbach 
 K = Número de ítems 
 Vi = Varianza de cada ítem 
 Vt = Varianza del total 
Tabla 7 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores  Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos  Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59  Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65  Confiable 
0,66 a 0,71  Muy confiable 
0,72 a 0,99  Excelente confiabilidad 
1,0  Confiabilidad perfecta 




Nivel de confiabilidad de los instrumentos, según el método de consistencia interna de las 
variables 
Instrumentos  Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Pensamiento crítico 20 35 0,85 
Práctica docente 25 35 0,81 
Perfil profesional 24 35 0,93 
 
Los resultados muestran la confiabilidad interna de cada instrumentos, el valor para 
la escala de Likert del pensamiento crítico α = 0,85, para la escala de Likert de la práctica 
docente  α = 0,81y para Escala de Likert del perfil profesional α = 0,93. Los valores según 
la tabla 5 se ubicaron en los niveles de excelente confiabilidad, con consistencia interna 
adecuada para los fines que persigue la indagación. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1. Estadísticos descriptivos.  
5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable X: pensamiento crítico. 
Luego de la aplicación del instrumento Escala de Likert del pensamiento crítico a 
la muestra censal objeto de la presente investigación, se procedió a establecer la 
baremación y calificación de cada instrumento; se organizó las tablas en rangos, que 
contiene la distribución de frecuencias absolutas que es el número de veces que un dato 
de la variable aparece en la muestra, y la frecuencia porcentual que implica la frecuencia 
expresada en porcentaje. 
Establecida las tablas y figuras se analizó, comparó y describió el nivel de 
percepción de los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno sobre la 
variable del pensamiento crítico y sus dimensiones interpretación, análisis, evaluación, 
inferencia, explicación y autorregulación. 
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Tabla 9 






De 85 a 100 
puntos(excelente) 
6 17,1 
De 69 a 84 puntos(muy 
bueno) 
22 62,9 
De 53 a 68 pu tos (bueno) 6 17,1 
De 37 a 52 puntos (regular) 1 2,9 




Total 35 100,0 
 
Figura 1. Nivel de percepción del pensamiento crítico 
Vista la tabla y figura con respecto a la variable pensamiento crítico, desde la 
percepción de los discentes del Instituto Pedagógico de Puno, el 62,9% de los estudiantes 
se ubican en la categoría muy bueno, el 17,1% de estudiantes se ubican en la categoría 
excelente, el otro 17, 1% de estudiantes se ubica en la categoría de bueno, y el 2,9 % de 
estudiantes se ubica en la categoría de regular. Por lo tanto la mayoría de las estudiantes 
desde su percepción tienen un desarrollo del pensamiento crítico de muy bueno que les 
permite interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar y autorregular al tomar decisiones y 





Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Tabla 10 
Distribución del pensamiento crítico en la dimensión interpretación  
  Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Regular 1 2,9 
Bueno 5 14,3 
Muy bueno 16 45,7 
Excelente 13 37,1 
 
 
Total 35 100,0 
     
Figura 2. Distribución del pensamiento crítico en la dimensión interpretación 
 
Vista la tabla  y figura sobre el nivel de desarrollo de la dimensión interpretación 
de la variable pensamiento crítico desde la percepción de los discentes del IX semestre 
del Instituto Pedagógico de Puno; se observa que el 45,7% de discentes se ubican en la 
categoría de muy bueno, el 37,1% de discentes se ubican en la categoría excelente, 
mientras que el 14,3% de discentes se ubican en la categoría bueno y en la categoría de 
regular el 2,9% de discentes. Por lo tanto la mayoría de las discentes el IX semestre del 
Pedagógico de Puno desde su percepción tienen un nivel de desarrollo del pensamiento 






Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Tabla 11 
Distribución del pensamiento crítico en la dimensión análisis 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Bueno 5 14,3 
Muy bueno 19 54,3 
Excelente 11 31,4 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 3. Distribución del pensamiento crítico en la dimensión análisis 
 
Vista la tabla  y figura que antecede desde la perspectiva de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico de Puno para la dimensión análisis, se observa que el 
54,3% de discentes se ubican en la categoría de muy bueno, el 31,4% de discentes se 
ubican en la categoría de excelente, y el 14,3% de discentes se ubican en la categoría de 
bueno. Lo que implica  que el mayor porcentaje de los discentes, tienen un nivel de 
desarrollo de la capacidad de análisis del pensamiento crítico de muy bueno, al 
discriminar los elementos que componen un todo de los diferentes hechos, datos, eventos, 





Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Tabla 12 
Distribución del pensamiento crítico en la dimensión evaluación 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Deficiente 1 2,9 
Bueno 9 25,7 
Muy bueno 11 31,4 
Excelente 14 40,0 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 4. Distribución del pensamiento crítico en la dimensión evaluación 
 
Vista la tabla  y figura que antecede, desde la perspectiva de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico de Puno, el 40% de discentes se ubican en la categoría 
de excelente, el 31,4% de discentes se ubican en la categoría de muy bueno, mientras que 
el 25,7% de discentes se ubican en la categoría de bueno y el 2,9% de discentes se ubican 
en la categoría de deficiente. Lo que implica que la mayoría de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico de Puno; se ubican en la categoría de excelente por 
considerar que miden con objetividad los razonamientos, los juicios, las opiniones al dar 






Excelente Muy bueno Bueno Deficiente
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Tabla 13 
Distribución del pensamiento crítico en la dimensión inferencial 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Regular 1 2,9 
Bueno 15 42,9 
Muy bueno 13 37,1 
Excelente 6 17,1 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 5. Distribución del pensamiento crítico en la dimensión inferencial 
Vista la tabla y figura sobre el desarrollo de la dimensión inferencial desde la 
perspectiva de los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno; el 42,9% 
de los discentes se ubican en la categoría de bueno, el 37,1% de los discentes se ubican en 
la categoría de muy bueno, el 17,1% de los discentes se ubican en la categoría de 
excelente, mientras que el 2,9% de los discentes se ubican en la categoría de regular. Por 
lo tanto la mayoría de los discentes tienen un nivel de desarrollo bueno, referente a la 
capacidad de deducir, cuando adelantan resultados, elaboran conclusiones razonables 






Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Tabla 14 
Distribución del pensamiento crítico en la dimensión explicación 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Regular 2 5,7 
Bueno 10 28,6 
Muy bueno 14 40,0 
Excelente 9 25,7 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 6. Distribución del pensamiento crítico en la dimensión explicación 
Vista la tabla y figura sobre el nivel de desarrollo de la capacidad explicación 
desde la perspectiva de los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno; el 
40% de los discentes se ubican en la categoría de muy bueno, el 28,6 % de los discentes 
se ubican en la categoría de bueno, mientras que el 25,7% de los discentes tienen un nivel 
de desarrollo excelente y el 5,7% de los discentes tienen un nivel de desarrollo regular. Lo 
que implica que el mayor porcentaje de discentes se ubican en la categoría de muy bueno; 
al explicar los resultados, las justificaciones, los razonamientos y las conclusiones de 







Excelente Muy bueno Bueno Regular
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Tabla 15 
Distribución del pensamiento crítico en la dimensión autorregulación 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Regular 2 5,7 
Bueno 9 25,7 
Muy bueno 20 57,1 
Excelente 4 11,4 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 7. Distribución del pensamiento crítico en la dimensión  autorregulación 
 
Vista la tabla y la figura sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de 
autorregulación  desde la perspectiva de los discentes del Instituto Pedagógico de Puno; el 
57,1% de los discentes se ubican en la categoría de muy bueno,  el 25,7% de discentes se 
ubican en la categoría de bueno, el 11,4% de los discentes se ubican en la categoría de 
excelente y el 5,7% de los discentes se ubican en la categoría de regular. Lo que implica 
que la mayoría de los discentes se ubican en la categoría de muy bueno por los procesos 







Excelente Muy bueno Bueno Regular
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5.2.1.2. Análisis descriptivo de la variable Y: práctica docente 
Aplicado el instrumento Escala de Likert de la práctica docente se procedió al 
análisis y descripción de las dimensiones de la práctica docente según la percepción de 
los discentes de la presente investigación.   
Tabla 16 
Nivel de percepción de la práctica docente  
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
De 101 a 125 puntos(excelente) 23 65,7 
De 82 a 100 puntos(muy bueno) 9 25,7 
De 63 a 81 puntos (bueno) 3 8,6 
De 44 a 62 puntos (regular) 0 0,0 
De 25 a 43 puntos (deficiente) 0 0,0 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 8. Nivel de percepción de la práctica docente 
Vista la tabla y figura que nos antecede, el 65,7% de los discentes desde su 
percepción consideran que la práctica docente que realizan en aula es excelente, mientras 
que el 25,7% de los discentes considera que es muy buena, y el 8,6% de los discentes  
consideran que la práctica docente es buena. Por lo tanto la mayoría de los discentes 




Excelente Muy bueno Bueno
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Tabla 17 
Distribución de la práctica docente en la dimensión capacidades pedagógicas 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Bueno 3 8,6 
Muy bueno 13 37,1 
Excelente 19 54,3 
Total 35 100,0 
 
     
Figura 9. Distribución de la práctica docente en la dimensión capacidades  
pedagógicas 
 
Se observa en la tabla y figura la percepción de los discentes del IX semestre del 
Instituto Pedagógico de Puno en la dimensión de capacidades pedagógicas; el 54,3% de 
los discentes se ubican en la categoría de excelente, mientras que el 37,1% de los 
discentes se ubican en la categoría de muy bueno y un 8,6% de los discentes se ubican en 
la categoría de bueno. Lo que implica que el mayor porcentaje de los discentes desde su 
perspectiva tienen un desarrollo de las capacidades pedagógicas en un nivel excelente, 
dimensión que comprende dominio de contenidos, planificación de sesiones de 
aprendizaje en sus diferentes componentes, conocimiento de las características de los 
estudiantes y la práctica de los valores. 
54.337.1
8.6




Distribución de la práctica docente en la dimensión emocional 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Bueno 1 2,9 
Muy bueno 21 60,0 
Excelente 13 37,1 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 10. Distribución de la práctica docente en la dimensión emocional 
Vista la tabla y figura con respecto a la dimensión emocional, desde la perspectiva 
de los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno; el 60% de los discentes 
se ubican en la categoría de muy bueno, el 37,1% de discentes se ubican en la categoría 
de excelente, y el 2,9% de los discentes se ubican en la categoría de bueno. Lo que 
implica que el mayor porcentaje de los discentes tienen un dominio emocional de muy 
bueno; por exhibir disponibilidad para solucionar problemas dentro y fuera del aula, por 
proporcionar un trato justo a los estudiantes, y demostrar a través de sus acciones 





Excelente Muy bu bueno Bueno
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Tabla 19  
Distribución de la práctica docente en la dimensión responsabilidad 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Bueno 1 2,9 
Muy bueno 10 28,6 
Excelente 24 68,6 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 11. Distribución de la práctica docente en la dimensión responsabilidad 
Observando la tabla y figura con respecto al nivel de percepción de los discentes 
del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno con respecto a la dimensión 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones; el 68,6% de los discentes se ubican en 
la categoría de excelente, mientras el 28,6% de los discentes se ubican en la categoría de 
muy bueno y un 2,9% de discentes se ubican en la categoría de bueno. Por lo tanto en la 
dimensión responsabilidad en el desempeño de sus funciones de la práctica docente, el 
mayor porcentaje de los discentes se ubican en la categoría de excelente, por el 
cumplimiento de los horarios de clase, ejecución de los niveles de programación 





Excelente Muy bueno Bueno
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Tabla 20 
Distribución de la práctica docente en la dimensión relaciones interpersonales 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Deficiente 1 2,9 
Muy bueno 20 57,1 
Excelente 14 40,0 
Total 35 100,0 
 
 
Figura 12. Distribución de la práctica docente en la dimensión relaciones interpersonales 
Vista  la tabla y figura sobre el nivel de percepción de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico  de Puno; el 57,1% de los discentes se ubican en la 
categoría de muy bueno, el 40% de los discentes se ubican en la categoría de excelente, 
mientras el 2,9% de los discentes se ubican en la categoría de deficiente. Por lo tanto el 
mayor porcentaje de los discentes se ubican en la categoría de muy bueno en la dimensión 
de relaciones interpersonales de la variable práctica docente, por promover en el aula un 
ambiente con respeto y atención a la diversidad de opiniones, sentimientos y dificultades 
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5.2.1.3. Análisis descriptivo de la variable Z: perfil profesional 
Aplicado el instrumento de Escala de Likert se procedió con el análisis y 
descripción de las dimensiones de la variable Z: Perfil profesional, desde la percepción de 
los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
Tabla 21 
Nivel de percepción del perfil profesional  
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
De 101 a 120 
puntos(excelente) 
18 51,4 
De 82 a 100 puntos (muy 
bueno) 
15 42,9 
De 63 a 81 pu os (bueno) 2 5,7 
De 44 a 62 puntos (regular) 0 0,0 
De 24 a 43 puntos (deficiente) 0 0,0 
Total 35 100,0 
     
 
Figura 13. Nivel de percepción del perfil profesional 
Vista la tabla y figura sobre el perfil profesional desde la percepción de los 
discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno; el 51,4% de discentes se 
ubican en la categoría de  excelente, mientras el 42,9% de los discentes se ubican en la 
categoría de muy bueno, y el 5,7% de los discentes se ubican en la categoría de bueno. 
Por lo tanto, el mayor porcentaje de los estudiantes considera que su desarrollo del perfil 
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Tabla 22 
Distribución del perfil profesional en la dimensión personal 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Deficiente 1 2,9 
Muy bueno 15 42,9 
Excelente 19 54,3 
Total 35 100,0 
     
 
Figura 14. Distribución del perfil profesional en la dimensión personal 
Observando la tabla y la figura desde la percepción de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico de Puno; el 54,3% de los discentes se ubican en la 
categoría de excelente, mientras que el 42,9% de los discentes se ubican en la categoría de 
muy bueno y el 2,9% de los discentes se ubican en la categoría de deficiente. Por lo tanto 
el mayor porcentaje de los discentes desde su percepción consideran que el desarrollo de 
la dimensión personal en relación al aprender a ser es excelente; por su actuación asertiva 
producto de sus motivaciones, potencialidades, conocimiento de sí mismo, desarrollados 
con las diversas actividades curriculares y extracurriculares que prevé el Instituto 
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Tabla 23 
Distribución del perfil profesional en la dimensión profesional pedagógica 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Muy bueno 14 40,0 
Excelente 21 60,0 
Total 35 100,0 
    
 
Figura 15. Distribución del perfil profesional en la dimensión profesional pedagógica 
 
Vista la tabla y figura sobre la dimensión profesional pedagógica relacionada con 
el aprender a conocer el 60% de los discentes desde su percepción se ubican en la 
categoría de excelente, mientras que el 40% de los discentes se ubican en la categoría de 
muy bueno. Por lo tanto el nivel de desarrollo del perfil profesional  desde la percepción 
de los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno, en la dimensión 
profesional pedagógica es excelente durante su formación profesional. Desarrollo que 
implica el aprender a conocer en el uso estrategias en los procesos pedagógicos, 
reflexiones, innovaciones, dominio de contenidos didácticos y disciplinares que conllevan 







Distribución del perfil profesional en la dimensión socio comunitaria 
Rango Frecuencia % 
Válid
o 
Bueno 1 2,9 
Muy bueno 15 42,9 
Excelente 19 54,3 
Total 35 100,0 
     
 
 
Figura 16. Distribución del perfil profesional en la dimensión socio comunitaria 
 
Vista la tabla y figura que precede desde la percepción de los discentes del IX 
semestre en el aprender a convivir, el 54,3% de los discentes se ubican en la categoría de 
excelente,  el 42,9% de discentes se ubica en la categoría de muy bueno y el 2,9% de 
discentes se ubica en la categoría de bueno. Por lo tanto la mayoría de los discentes 
desde su percepción tienen un nivel de desarrollo en la dimensión socio-comunitaria de 
es excelente, porque participaron durante su formación  general y especializada en 
actividades previstas por el Instituto Pedagógico de Puno en identidad institucional, 
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5.2.2. Estadísticos inferenciales. 
5.2.2.1. Verificación de la hipótesis general. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha)  
Ho.- No existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico, la Práctica 
Docente y el Perfil Profesional en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico 
de Puno. 
Ha.- Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico, la Práctica Docente  
y el Perfil Profesional en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia:  = 0,05 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba: 
Se  ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (rs) de Spearman. 
Tabla 25 













1 0,759* 0,795* 
Sig. (bilateral)  ,0001 ,0001 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
2,743 1,857 1,086 
Covarianza ,081 ,055 ,032 





0,759* 1 0,730* 
Sig. (bilateral) ,0001  ,0001 
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
1,857 11,143 5,714 
Covarianza ,055 ,328 ,168 






0,795* 0,730* 1 
Sig. (bilateral) ,0001 ,0001  
Suma de cuadrados y 
productos vectoriales 
1,086 5,714 6,971 
Covarianza ,032 ,168 ,205 
N 35 35 35 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Vista la tabla que antecede sobre la relación entre pensamiento crítico y práctica 
docente, y p-valor expresa lo siguiente manera: 
rs= 0,759 
p = 0,0001  (p< 0,05) 
Observando la tabla sobre la relación entre la variable pensamiento crítico y perfil 
profesional, y el p-valor expresa lo siguiente: 
rs = 0,795 
p = 0,0001 (p< 0,05)   
La relación entre las variables práctica docente y perfil profesional, y el p-valor  
expresa lo siguiente: 
rs = 0,730 
p = 0,0001  (p< 0,05) 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta Ho  y se rechaza Ha 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza Ho  y se acepta Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Observando el signo de los tres coeficientes de correlación de Spearman es 
positivo, se interpreta que el sentido de la correlación es directamente proporcional, es 
decir cuando alguna de ellas se incrementa, las otras dos variables también tienden a 
incrementar en su puntuación. Además el valor de significancia del estadístico p = 0,0001 
es menor que 0,05 estadísticamente implica que existe una relación significativa entre el 
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pensamiento crítico, la práctica docente y el perfil profesional; y las magnitudes de las 
correlaciones son altas. 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Ha= Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico, la Práctica Docente 
y el Perfil Profesional en los discentes el IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
En consecuencia se verifica que existe correlación directa, alta y significativa entre 
el pensamiento crítico, la práctica docente y el perfil profesional de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
5.2.2.2. Contrastación de la hipótesis específica Nº 1.  
H1: Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico y la Práctica docente 
en los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno  
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha)  
Ho: No existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico y la Práctica 
Docente en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
Ha: Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico y  la Práctica 
Docente en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno.  
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia o nivel alfa  de probabilidad de equivocarse, 
para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 indica un riesgo 
del 5% y un nivel de confianza del 95%. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 Para establecer el grado de relación entre las variables pensamiento crítico y 
práctica docente, se  ha  utilizado el Coeficiente de Correlación (rs) de Spearman, como 











Correlación de Spearman 1 0,759* 
Sig. (bilateral)  ,0001 
Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 
2,743 1,857 
Covarianza ,081 ,055 










Sig. (bilateral) ,0001  
Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 
1,857 11,143 
Covarianza ,055 ,328 
N 35 35 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 
Se observa en la tabla precedente la correlación entre el pensamiento crítico y 
práctica docente, con un valor estadístico de correlación de Spearman y el p-valor de 
significacia: 
rs =  0,759 
p = 0,0001 (p< 0,05)  
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta Ho  y se rechaza Ha 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza Ho  y se acepta Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Se observa en la tabla precedente que el coeficiente de correlación de Spearman 
entre la variable pensamiento crítico y práctica docente es positivo; se interpreta que el 
sentido de la correlación es directamente proporcional, cuando aumenta la variable 
pensamiento crítico también aumenta la variable práctica docente. El valor de 
significancia del estadístico es menor que 0,05 (p < 0,05) con un p = 0,0001, entonces 
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podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo implica que exite una 
relación significativa entre el pensamiento crí tico y práctica docente; y el coeficiente 
de correlacion es positiva y muy fuerte. 
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Ha: Existe relación significativa entre el Pensamiento Crítico y  la Práctica 
Docente en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
En consecuencia se verifica que existe correlación directa, alta y significativa entre 
las variable del pensamiento crítico y la práctica docente en los discentes del IX semestre 
del Instituto Pedagógico de Puno. 
 
Figura 17. Correlación entre pensamiento crítico y práctica docente 
5.2.2.3. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2.  
H2: Existe una relación significativa entre el pensamiento crítico y perfil 
profesional docente en los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1)  
Ho: No existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el perfil 
profesional en los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
Ha: Existe relación significativa entre el pensamiento crítico y el perfil 


















Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
Para presente investigación se determinó  = 0,05 indica un riesgo del 5%. 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Para establecer el grado de relación entre las variables pensamiento crítico y perfil 
profesional, se ha utilizado el coeficiente de correlación de Spearman (rs),  
Tabla 27 







Correlación de Spearman 1 0,795* 
Sig. (bilateral)  ,0001 
Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 
2,743 1,086 
Covarianza ,081 ,032 
N 35 35 
Perfil 
profesional 
Correlación de Spearman 0,795 1 
Sig. (bilateral) ,0001  
Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 
1,086 6,971 
Covarianza ,032 ,205 
N 35 35 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
En la tabla precedente se observa el grado de relación entre la variable 
pensamiento crítico y perfil profesional, el valor del estadístico de correlación de 
Spearman es de: 
rs =  0,795  
p=  0,0001  (p< 0,05) 
Paso 4: Formular la regla de decisión 
Regla de decisión: 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO  y se rechaza Ha 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO  y se acepta Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
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La correlación entre las dos variables es positivo, el valor de significancia del 
estadístico es menor que 0,05 (p < 0,05) con un p = 0,0001 y con una magnitud de 
correlación alta. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
En consecuencia se verifica que existe correlación directa, alta y significativa entre las 
variables del pensamiento crítico y el perfil profesional en los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
 
Figura 18. Correlación entre pensamiento crítico – perfil profesional 
5.2.2.4. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3.  
Hipótesis específica 3 
H3: Existe relación significativa entre la práctica docente y el perfil profesional 
en los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1)  
Hipótesis nula 
Ho: No existe relación significativa entre la práctica docente y el perfil 
profesional en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
Hipótesis alternativa 
Ha: Existe relación significativa entre la práctica docente y el perfil profesional 




















Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia o el nivel alfa (α) es un nivel de probabilidad de 
equivocarse, para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 indica un riesgo del 5% 
Con un nivel de significancia del 95%.  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Para establecer el grado de relación entre la variable práctica docente y perfil 
profesional se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (rs) de Spearman, como medida 
no paramétrica que se utilizó para el análisis de datos. 
 Tabla 28 







Correlación de Spearman 1 0,730* 
Sig. (bilateral)  ,0001 
Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 11,143 5,714 
Covarianza ,328 ,168 
N 35 35 
Perfil 
profesional 
Correlación de Spearman 0,730* 1 
Sig. (bilateral) ,0001  
Suma de cuadrados y productos 
vectoriales 5,714 6,971 
Covarianza ,168 ,205 
N 35 35 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
En la tabla precedente se observa que el valor del estadístico de correlación de 
Spearman  y p-valor es: 
rs = 0,730  
p = 0,0001  (p< 0,05) 
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Paso 4: Formular la regla de decisión 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta Ho  y se rechaza Ha 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza Ho  y se acepta Ha 
Paso 5: Toma de decisión 
Observando el signo de la correlación entre las variables práctica docente y perfil 
profesional es positivo, se interpreta que el sentido de la correlación es directamente 
proporcional, es decir cuando aumenta la variable de la práctica docente, también 
aumenta el perfil profesional. El valor de significancia del estadístico es menor que 0,05 
(p < 0,05)  siendo p= 0,0001 implica que existe una relación significativa entre la práctica 
y el perfil profesional, con una magnitud de correlación considerable.  
Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
Ha: Existe relación significativa entre la práctica docente y el perfil profesional en 
los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno. 
En consecuencia se verifica que existe correlación directa, alta y significativa entre 
la práctica docente y el perfil profesional. 
 



















5.3 Discusión de resultados  
Los resultados del estudio y el respectivo análisis estadístico, permitieron 
determinar la relación existente entre pensamiento crítico, práctica docente y perfil 
profesional, todas ellas variables de interés para el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los futuros profesionales en educación. 
Así mismo Motta (2017) indica la relación entre las actividades académicas y 
habilidades del pensamiento crítico, corroborando la existencia de relaciones entre 
variables de interés pedagógico; como han sido demostradas también en nuestro estudio. 
Porque desde la percepción de los discentes del IX semestre se evidencia que el mayor 
porcentaje de discentes tienen un muy buen desarrollo del pensamiento crítico asociado a 
la práctica docente que realizan en aula de manera excelente y con calidad en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
Del mismo modo García (2018) manifiesta la existencia de relaciones entre el 
desempeño docente y logro de competencias, lo que indica la existencia de relaciones 
directas entre variables del ámbito de la docencia como son señaladas en nuestro estudio. 
Cuando el mayor porcentaje de los discentes del IX semestre desde su perspectiva 
consideran una excelente práctica docente relacionada al desarrollo del perfil en sus 
diferentes dimensiones personal, profesional pedagógica y socio comunitarios que 
evidencia su formación como futuro profesor con calidad y eficiencia 
Por otro lado Llanos (2008) indica la relación del perfil profesional y el plan de 
estudio con el desempeño docente de los egresados en educación, conclusiones que 
guardan relación con los nuestros, al haber encontrado relaciones significativas entre las 
tres variables que serán de utilidad en los futuros profesores para resolver problemas 
personales, sociales, educativos, culturales y profesionales.  
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También Huillca (2015) concluye que existe relación entre el Liderazgo 
transformacional y desempeño docente, ambas variables propias del desarrollo de 
capacidades del docente. Así mismo Reyes (2017) señala la existencia de una relación 
significativa entre las habilidades sociales y el desempeño docente, evidenciando que las 
capacidades del futuro profesor están relacionadas entre sí. 
Otra investigación desarrollada por Guevara (2016) establece que el Pensamiento 
crítico tiene relación con el desempeño docente en estudiantes del décimo ciclo de 
pregrado, señalando que el pensamiento crítico constituye una variable importante en el 
futuro desempeño del docente de aula, como ha sido indicado también en los resultados 
de nuestra investigación. 
Del mismo modo Estupiñan (2019) analizó los vínculos entre pensamiento 
científico, gráfico y crítico, que surgen durante el desarrollo de habilidades cognitivo-
lingüísticas del pensamiento científico, del mismo la variable pensamiento crítico aparece 
relacionada con otras capacidades del docente, como han sido señaladas en nuestra 
investigación. También Serrano, Carrera, Brescó, & Suárez (2019) indican que el aspecto 
crítico de la información de estudiantes universitarios desde los entornos personales de 
aprendizaje, guarda relación con el desempeño del futuro docente, confirmando la 
importancia de un pensamiento crítico que ha sido resaltado en nuestro estudio. 
Por otro lado Roca (2013) analiza el desarrollo de la competencia del pensamiento 
crítico a partir de la implementación de diferentes estrategias metodológicas de enseñanza  
y aprendizaje, concluyendo en la importancia del aspecto crítico para un buen desempeño 
docente, aspecto ya señalado en los resultados de nuestro estudio. Se tiene que el mayor 
porcentaje de los discentes tienen un desarrollo de las dimensiones del pensamiento 
crítico  de bueno a excelente por participar en actividades que promovieron pensar.  
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Por otro lado Montoya (2013) en su estudio enfatiza el papel del profesor en las 
condiciones actuales de la práctica docente en el nivel secundario, indicando que el poco 
desarrollo de capacidades del docente es la principal causa de deficiencias en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, enfatizando que el desarrollo de un pensamiento crítico 
guarda relación con la práctica docente y perfil profesional, todos estos aspectos también 
evidenciados en los resultados de nuestra investigación. 
Finalmente señalamos que los resultados de nuestra investigación, presentan 
respaldo con otros estudios tanto internacionales como nacionales, evidenciando la 
existencia de relaciones significativas entre capacidades del futuro docente, estableciendo 




1.  Como el valor de significancia del estadístico es p= 0,0001(p < 0,05), entonces el     
coeficiente de correlación de Spearman nos evidencia una fuerte asociación positiva. Por lo 
tanto se determinó que existe relación entre las variables pensamiento crítico, práctica 
docente y perfil profesional en los discentes del IX semestre del Instituto Pedagógico de 
Puno. 
2.  El valor de significancia del estadístico p= 0,0001(p < 0,05), luego el coeficiente de 
correlación de Spearman  rs = 0,759 es una asociación fuerte y positiva. En consecuencia 
se estableció que existe una relación directa, alta y significativa entre el pensamiento 
crítico y la práctica docente en los discentes IX semestre del Instituto Pedagógico 
de Puno. 
3. Como el valor de significancia del estadístico p= 0,0001(p < 0,05), luego el coeficiente   
de correlación de Spearman  rs = 0,795 evidencia una asociación fuerte y positiva. Por lo 
tanto se estableció existe correlación directa, alta y significativa entre el pensamiento 
crítico y el perfil profesional en los discentes del IX semestre del Instituto 
Pedagógico de Puno. 
4. Como el valor de significancia del estadístico es p= 0,0001 (p< 0,05) entonces el 
coeficiente de correlación de Spearman rs = 0,730 evidencia una asociación fuerte y 
positiva. Por lo tanto se estableció que existe una correlación directa, alta y 
significativa entre las variables práctica docente y perfil profesional en  los discentes del 






1. Se sugiere a todos los docentes de los diferentes niveles educativos desarrollar el 
pensamiento crítico “enseñar a pensar” como competencia transversal que debe estar 
presente en todo el proceso formativo con razonamiento, explicación, argumentación, 
solución de problemas y toma de decisiones en diferentes situaciones personales, 
sociales, culturales, académicas y profesionales. 
2. Se sugiere a los docentes de Formación Inicial Docente del Instituto Pedagógico de 
Puno, estén capacitados en los nuevos enfoques y desarrollo de habilidades o 
capacidades cognitivas; para de esta manera promover en los futuros profesores a 
pensar críticamente en cada una de las áreas curriculares, y ser promotores en el 
desarrollo social y en la autonomía de los aprendizaje. 
3. Los docentes de práctica profesional de Formación Inicial Docente deben ser 
formadores con manejo en las nuevas innovaciones educativas que le permitan articular 
la Educación Básica Regular con la Formación Inicial Docente, y que en la acción los 
futuros  profesores demuestren en el desarrollo del perfil profesional. 
4. A las autoridades de las Instituciones de Formación Docente, se deben planificar de 
manera detallada y progresiva los criterios de desempeño del perfil profesional  en sus 
dimensiones personal, profesional pedagógica y socio-comunitaria; las mismas que 
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Apéndice A . Matriz de Consistencia 
El Pensamiento Crítico, la Práctica Docente y el Perfil Profesional en los Discentes del IX Semestre del Instituto Pedagógico de Puno 
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Apéndice B. Matriz de operacionalización de las variables 





Indicadores Items Escala Nivel rango 
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Excelente   [85-100] 
Muy bueno [69-84] 
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Analizar argumentos 
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Apéndice C. Ficha técnica de Escala de Likert 
Ficha técnica de Escala de Likert del pensamiento crítico 
Autor : Peter A. Facione 
Adaptado  : Nina Karina Motta Cancho 
Año : 2017 
Aplicado : Vilma Rosaura Paricahua Mamani  
Año : 2019 
Objetivo  : Determinar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico 
desde la percepción de los discentes del IX semestre del 
Instituto Pedagógico Puno. 
Fecha de aplicación : 05 de julio 
Lugar  : Puno- Instituto Pedagógico Puno 
Base teórica : En 1930 el  primer instrumento para el pensamiento crítico 
fue de Watson-Glase Critical Thinking con 80 preguntas de 
opción múltiple. 
El proyecto de investigación Delphi  a nombre de la 
Asociación Filosófica Americana constituida por 46 expertos 
de Estados Unidos y Canadá, quienes publicaron bajo el 
título el pensamiento crítico, una declaración de consenso de 
expertos con fines de evaluación e instrucción educativa. La 
aprobación data desde 1992 cuando evaluaron el constructo 
de Facione y validado nuevamente el 2007; instrumento 
constituido por 40 preguntas, relacionadas con el 
pensamiento crítico en las dimensiones de: interpretación, 
análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
autorregulación.  
Contenido  : Se aplicó el instrumento de 20 ítems con validez de 
contenido realizado por juicio de expertos de la facultad de 
psicología de la UNMSM, considerando seis dimensiones:  
  Interpretación (4)  
  Análisis (4) 
  Evaluación (3) 
  Inferencia (3) 
  Explicación (3) 
  Autorregulación (3)  
Número de ítems : 20 
Duración : 25 minutos 
Escala valorativa :  




[69-84] Muy bueno 







Escala Likert del Pensamiento Crítico 
Carrera Profesional: ____________________________________Año: ___2019____ 
Edad: ___________ Género: M________ F_______ Semestre: ________IX_______ 
Instrucciones: Lea atentamente cada afirmación e indique por favor el grado de acuerdo o 
desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con un “X” la respuesta que más se 
aproxime a sus preferencias. Este test es de carácter anónimo, por lo que le solicito 
responder con sinceridad, verdad y en total libertad. 
Leyenda: 
1= En Total Desacuerdo                      2= En Desacuerdo                         3= A veces 
4= De Acuerdo                                      5= Totalmente de Acuerdo 
N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 
1 Antes de decidir algo, lo razono.      
2 Aprendo cosas que mejoran la rigurosidad y calidad de mi 
pensamiento. 
     
3 Después de tener información sobre un tema formulo 
preguntas en clase. 
     
4 Cuento con la información suficiente del problema, lo 
comprendo, lo analizo en partes, y pruebo las soluciones 
posibles. 
     
5 Soy capaz de escuchar la argumentación de otros.      
6 A veces me tomo el tiempo necesario para expresar mi 
propósito con claridad. 
     
7 Identifico si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si 
es una opinión o si requiere de mayor análisis 
multidisciplinario. 
     
8 Lo que razono tiene un propósito realista y significativo.      
9 Rara vez determino el origen (causa) del problema y doy un 
diagnóstico de la situación, que sirve para comprender la 
realidad. 
     
10 Todo razonamiento que hago, es un intento de solucionar 
un problema, resolver una pregunta o explicarlo. 
     
11 Distingo lo que son hechos de inferencias.      
12 Utilizo el conocimiento de forma flexible y lo adapto al tipo 
de problema y al contexto al que pertenece el problema. 
     
13 Hago juicios basados en criterios y lo demuestro a través de 
razonamiento lógico, argumentando, justificando y 
validando la respuesta. 
     
14 Detecto la similitud entre los ejemplos conocidos y los 
nuevos problemas a resolver. 
     
15 Puedo establecer todo tipo de relaciones y descartar el 
ensayo-error y las respuestas al azar. 
     
16 Soy incapaz de dialogar, abierto a escuchar y/o comprender 
los argumentos del otro. 
     
17 Deduzco consecuencias a partir de ciertas premisas.      
18 Con facilidad elaboro ensayos de investigación, con análisis 
crítico expongo; planteando posibles soluciones. 
     
19 Realizo un producto del análisis de un texto y traslado los 
fragmentos más relevantes en un nuevo documento. 




20 Verifico si los hechos permiten una generalización, si los 
datos son consistentes para llegar a conclusiones válidas. 
     
 
Agradezco su fina y gentil colaboración 
Ficha técnica de la Escala de Likert de la práctica docente 
Autor : Héctor Valdés Veloz 
Adaptado : Marlene Edith Reyes Manrique 
Año : 2016 
Aplicación adaptada  : Vilma Rosaura Paricahua Mamani 
Año : 2019 
Objetivo : Determinar el nivel de percepción de los discentes del 
IX semestre del Instituto Pedagógico Puno, sobre la 
práctica docente. 
Basé teórica : El primer instrumento fue elaborado por Héctor Valdés 
Veloz en el año 2004, presentó cinco dimensiones con 31 
ítems distribuidos de la siguiente manera: capacidades 
pedagógicas (14), emocionalidad (4), responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones (7), relaciones 
interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, 
docentes y comunidad escolar en general (3) y resultados 
de su labor educativa (3).  
En el año 2016, Marlene Reyes adaptó el instrumento 
Valdés (2004) con la opinión de juicio de expertos 
resumida en cuatro dimensiones: capacidad pedagógica 
(12), emocionalidad (4), responsabilidad en desempeño 
de sus funciones (6), relaciones interpersonales (3). 
Contenido : El instrumento presentó algunas adaptaciones en 
redacción y actualización de términos como: 
DECIA DICE 






Desempeño de sus 
funciones 
Ítems expresados en 
primera persona 
Sesiones de aprendizaje 
Estudiantes 
Doce de aula 
Área 




Fecha de aplicación 
 
: 5 de julio 
Lugar : Puno – Instituto Pedagógico Puno 
Base teórica :  
Número de Ítems : 25 
Duración : 25 minutos 
Escala valorativa : 
1. En total desacuerdo   2. En desacuerdo   3. A veces   4. De acuerdo   5. 

















Escala Likert de la Práctica Docente  
Carrera Profesional: ______________________________Año: ______2019_______ 
Edad: ___________ Género: M_______ F________ Semestre: ________IX_______ 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información sobre la práctica 
docente de los estudiantes del Instituto Pedagógico de Puno.  
 Lea cuidadosamente los enunciados y marque con una “X” su respuesta. 
 No deje preguntas sin contestar. 
Leyenda: 
1= En Total Desacuerdo                      2= En Desacuerdo                         3= A veces 
4= De Acuerdo                                      5= Totalmente de Acuerdo 
N° DIMENSIÓN 01: CAPACIDADES PEDAGÓGICAS 1 2 3 4 5 
1 Demuestro que domino la temática del área a mi cargo 
 
     
2 Mis sesiones de aprendizaje fueron interesantes e innovadoras. 
 
     
3 Explico durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje de forma 
clara y comprensible. 
     
4 Demuestro haber planificado las sesiones con anticipación. 
 
     
5 Promuevo y contribuyo con el clima de aula adecuadamente. 
 
     
6 Las cualidades individuales de los estudiantes son identificas por el 
docente de aula. 
     
7 Empleo diferentes estrategias metodologías que favorecen el 
aprendizaje. 
     
8 Conozco las características psicológicas de mis estudiantes. 
 
     
9 Identifico los conocimientos previos y los adapto a la realidad de 
mis estudiantes del área.  
     
10 Utilizo diferentes formas de evaluación. 
 
     
11 Practico y promuevo diferentes valores en el área. 
 
     
12 Favorezco y promuevo un ambiente agradable de aprendizaje 
fomentando el respeto  la responsabilidad. 
     
 DIMENSIÓN 02: EMOCIONALIDAD      
13 Demuestro disponibilidad para resolver dudas o consultas dentro y 
fuera de la hora de las sesiones de aprendizaje 
     
14 A través de mis acciones demuestro mi valoración personal 
 
     
15 Promuevo un trato equitativo en mis estudiantes de aula.      
16 A través de mis acciones, demuestro satisfacción con mi labor 
docente. 
     
 DIMENSIÓN 03: RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO 
DE MIS FUNCIONES 




17 Cumplo con el horario de clase establecido tanto de entrada como 
de salida. 
     
18 Estoy involucrado con la elaboración de mis sesiones de 
aprendizaje.  
 
     
19 Cumplo con el reglamento del Instituto Pedagógico.  
 
     
20 Sigo las pautas establecidas en las unidades didácticas. 
 
     
21 Me identifico con la institución donde realice mis prácticas 
profesionales. 
     
22 Demuestro autonomía y liderazgo en el desarrollo de mis sesiones. 
 
     
 DIMENSIÓN 04: RELACIONES INTERPERSONALES      
23 Muestro preocupación y comprensión por las dificultades 
personales de mis estudiantes. 
     
24 Aliento en forma verbal para continuar con el aprendizaje. 
 
     
25 Propicio un ambiente adecuado para aceptar la diversidad de 
opiniones, sentimientos y respeto entre los estudiantes.  
     
 
       Gracias por su participación. 
 
Ficha técnica de la Escala de Likert del perfil profesional 
Autor : Bertha Judith Huillca Concori 
Año : 2015 
Adaptado : Vilma Rosaura Paricahua Mamani 
Año : 2019 
Objetivo : Determinar el nivel de percepción de los discentes del IX 
semestre del Instituto Pedagógico Puno sobre el perfil 
profesional. 
.Fecha de aplicación : 5 de julio 
Lugar : Puno- Instituto Pedagógico Puno 
Base teórica : El instrumento ha sido elaborado por la autora 
considerando el perfil profesional de las carreras de 
profesor del Diseño Curricular Básico Nacional en las tres 
dimensiones. El instrumento es confiable con un Alfa de 
Cronbach de 0,943 consistencia perfecta. Para el proceso 
de la validación lo sometió a la evaluación de juicio de 
expertos con respecto a la claridad, objetividad, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia y coherencia.  
Contenido : Los ítems del instrumento están formulados en segunda 
persona, antes de su aplicación y en coherencia a los 
objetivos y diseño de investigación se expresaron los 24 
ítems en primera persona. 
Las tres dimensiones del perfil profesional son: 
 Personal (8) 
 Pedagógica profesional (8) 




Duración : 25 minutos 
Número de ítems : 24 
Escala valorativa : 


















Escala Likert del Perfil Profesional   
Carrera Profesional: _______________________________________Año: ____2019_____ 
Edad: ______________ Género: M_________ F_________ Semestre: _______IX_______ 
Estimado estudiante el presente cuestionario sobre el Perfil del Egresado es parte de una 
investigación educativa con fines netamente académicos, por ello le pido su colaboración. Por 
favor, conteste marcando con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. Este 
test es de carácter anónimo, por lo que le solicito responder con sinceridad, verdad y en total 
libertad. 
Leyenda: 
1= En Total Desacuerdo                      2= En Desacuerdo                         3= A veces 






1 2 3 4 5 
1 Establezco relaciones de empatía con el grupo.      
2 Expreso mis opiniones y sentimientos sin agredir a otros.      
3 Me preocupo en aclarar mis reacciones y opiniones para evitar 
interpretaciones equivocas. 
     
4 Reacciono positivamente ante la crítica constructiva.      
5 Disfruto de mi trabajo en el aula.      
6 Expreso mi reconocimiento hacia el trabajo y el logro de los 
otros. 
     
7 Me esfuerzo por comprender las posibles motivaciones y 
sentimientos de los demás. 
     
8 Respeto los derechos de los otros.      
9 Utilizo diversas estrategias, métodos, medios y materiales.      
10 Estimulo la reflexión sobre la manera en que aprendo.      
11 Oriento mi aprendizaje con novedosas propuestas de trabajo.      
12 Identifico, valoro las experiencias y la diversidad de saberes.      
13 Doy pautas claras y con la secuencia adecuada para orientar mis 
aprendizajes. 
     
14 Promuevo el conflicto cognitivo en base a situaciones problema.      




16 Identifico experiencias y situaciones de la vida cotidiana para 
convertirlas en experiencias de aprendizaje. 
     
17 Demuestro conocimientos actualizados y comprensión de la 
realidad. 
     
18 Incorporo acontecimientos locales y nacionales significativos en 
mis sesiones de aprendizaje. 
     
19 Me comprometo con proyectos que impulsen el desarrollo local y 
nacional. 
     
20 Oriento el desarrollo de áreas a través de proyectos sociales.      
21 Fomento el trabajo colaborativo reconociendo mis aportes.      
22 Impulso de manera individual o grupal proyectos de 
investigación e innovación social. 
     
23 Me informo sobre la situación económica, social, política y 
cultural de la comunidad. 
     
24 Reconozco en mí la actitud crítica y reflexiva sobre mi entorno.      
 







 Distribución de la base de datos del pensamiento crítico y fiabilidad   
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7
2 
4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 
7
1 
3 2 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 
6
8 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 
5
9 
4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 
7
2 
3 3 5 3 5 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 4 
7
5 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 1 5 3 4 3 
8
1 
4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 5 
7
6 
4 2 5 4 4 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 
7
9 
4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 
9
1 
5 4 3 5 1 3 5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 4 4 4 
8
0 
5 1 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
9
2 
3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
8
5 
3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 
8
1 
4 3 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 5 2 3 3 4 2 4 3 
7
6 
5 1 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
9
2 





3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 
8
1 
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Dimensión Ítems 
Interpretación 11, 12, 19, 10 
 
Análisis 5, 14, 15,  6 
Evaluación 13, 4, 7 
Inferencia 3, 16, 17 
Explicación 8, 9, 18 
Autorregulación 1, 2,  13 
 
Distribución de la base de datos de perfil profesional  y fiabilidad 
































1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 64 
4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 
11
0 
3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 84 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 
10
2 
4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 90 
5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10
3 
5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 
11
0 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 98 
5 5 4 3 4 4 5 5 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 92 
4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 5 99 
4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10
3 
4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 5 5 3 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
10
2 
3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 85 
3 3 3 3 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 1 1 1 78 
5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 92 
5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 
10
8 
4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 
10
3 
4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 82 
4 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 95 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 91 
4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 95 





4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 94 
4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 
10
1 
4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
10
7 
5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 
10
9 
4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
10
5 
4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
10
5 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
11
1 
5 4 4 3 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 5 5 5 3 96 
4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
10
5 
4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 
10
5 
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 
11
1 



















































Personal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
Profesional pedagógica 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 











El Instituto Pedagógico de Puno, Alma Mater del Magisterio Regional, casa en la que se 
forma a los futuros profesores de las diferentes carreras profesionales en el marco de una 
educación por competencias. 
 
 
Realizando coordinaciones para la aplicación de instrumentos de investigación a los 
discentes del IX semestre en el Instituto Pedagógico de Puno. 
 
